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España 
D E H O Y . 
M a d r i d , 3Tayo 30. 
LA MUERTE DB SIL V E L A 
E l Consejo de Ministros celebrado 
ayer noche se dedicó casi exclusiva-
mente á tratar de la muerte del señor 
Silvela. 
E l gobierno ha dispuesto que á pe-
sar de hallarse la Corte en Madrid se 
tributen al cadáver honores milita-
res. 
Se reciben ouraerosos telegramas 
de pésame. 
E l cadáver ha sido tendido en la sa-
la donde el ilustre repiíblico tenía la 
biblioteca. 
E l entierro se verificará mañana. 
L a prensa dedica sus editoriales al 
fallecimiento del Sr. Silvela. 
DETENCIONES 
Un telegrama de París anuncia 
que se ha efectuado en aquella capi-
tal la detención de siete anarquistas 
españoles, después de haber sido vi 
sitados por la policía algunos domi-
cilios. 
También se lian hecho detenciones 
de anarquistas en España, cerca de 
la frontera francesa. 
A. P A R I S 
E l Key salió de San Sebastián para 
París, siendo aclamado en la capital 
de Guipúzcoa y en todas las estacio-
nes del tránsito. E n Hendaya S. M. 
fué recibido por nn público numero-
sísimo gne dió vivas al Key y á Espa 
fia. 
E n la estación estaban el Coman 
dante General de un cuerpo de Ejér-
cito, el Prefecto de los Pirineos y 
otras autoridades, que saludaron al 
Monarca español en nombre del Pre 
sidente y del Gobierno de la Uepú 
blica Francesa. 
de su amada patria, y atacados 
en las sombras de la noche por 
un enemigo invisible. 
Aquellos soberbios acorazados 
y aquellos fuertes y ligeros cru-
ceros estallaron en mi l pedazos 
y con horrísono estruendo sin 
poder hacer uso de sus cañones, 
sin ver al enemigo, sin saber có-
mo ni de dónde les venía la 
muerte. 
Catástrofe más horrible no la 
registra la historia. 
¡Y, sin embargo, no faltó ayer 
quien sin conmiseración de nin-
gún género saliese á la calle gri-
tando; Banzai, banzai! 
Que esas palabras aparecieran 
como aparecieron, en letras gran-
des á la puerta de los estableci-
mientos japoneses que hay en la 
Habana, á nadie podía extrañar, 
porque es natural que se sientan 
llenos de satisfacción y de orgu-
llo los hijos de uu pueblo que tan 
singulares muestras de valor, de 
inteligencia y de patriotismo aca-
ba de dar. 
Pero que los simples especta-
dores de esa tragedia horrible no 
sientan conmiseración alguna an-
te el tremendo infortunio del 
pueblo moscovita, eso lo estamos 
viendo y aún nos parece increí-
ble. 
¿Qué hiena no sentiría admi-
ración, ya que no lástima, al ver 
al rey de las selvas rugir impo-
tente y morir desesperado, mer-
ced á los ataques numerosos y re-
petidos de envenenadas hormi-
gas? 
¿Y quién que de nobles senti-
mientos haga alarde, no preferirá 
á ser adulador servil del que 
triunfa y del que manda, humil-
de cortesano de la Majestad caí-
da? 
El desastre ruso fué tremendo. 
Iba Rojestvensky con su gente 
paseando por los mares la única 
esperanza que le quedaba á Ru-
sia. 
Ellos no debían de hacerse 
grandes ilusiones, pero marcha-
ban decididos á cumplir con su 
¿Isber. 
Iban á luchar con gloria; iban 
á morir matando. 
¡Y ni hubo lucha, n i hubo 
gloria, ni el enemigo sufrió se-
rias pérdidas! 
Se hundieron lejos, muy lejos 
24 de Mayo 
E l Presidente Eoosevelfc recoineuda-
rá al Congreso medidas restrictivas de 
la inmigracióu. ¿Cuáles medidas? ISTo 
se sabe si el Presidente las concretará 
ó si se l imitará á pedir ú las Cámaras 
que liaban algo. 
En este asunto, como lie dicho va-
rias veces, hay dos criterios; el uno 
radical, que es hostil á la inmigración 
de italianos, rusos, húngaros, etc., á 
los cuales se califica de undesirables, de 
"no—deseables". Para los que así 
piensan, la humanidad se divide en 
dos grupos: el ''deseable", compuesto 
de alemanes, escandinavos, ingleses, 
irlandeses y escoceses; y el "no desea-
ble", formado por los demás mortales. 
Si aquí siguieran enerando muchos 
"deseables" no se objetaría á la entra-
da de los "no deseables" ; pero, de los 
primeros, cada año vienen menos, y, 
de los segundos, más. 
Los irlandeses, que hoy figuran en-
tre los "deseables", eran, en otro 
tiempo, "no deseables". Todo lo que 
hoy se dice sobre el atraso y la supers-
tición de los sicilianos, se decía años 
atrás, de la superstición y del atraso 
de los irlandeses. No se les tenía por 
asimilables; y no solo se han asimilado 
sino que, en algunas cosas son más 
americanos que los americanos; por 
ejemplo, en la intriga política y en la 
afición á los empleos públicos. ¿No se 
asimilarán, también, los italianos, los 
polacos, etc! 
Se ha pensado en las medidas res-
trictivas: es la una cobrar un impuesto 
de 20 á 25 pesos á cada inmigrante; es 
la otra, exijir pruebas de instrucción. 
Contra la primera han alegado algunos 
periódicos que sería anulada, en gran 
medida, su eficacia, porque una parte 
del impuesto lo pagarían las líneas de 
vapores, rebajando el precio del pasa-
je; y, además, porque podrían pagarlo 
muchos pequeños burgueses y artesa-
nos de las grandes ciudades europeas 
y de lus miserables labradores; y, aqu^ 
se necesitan labradores más que artesa-
nos y burguesillos. 
E l exijir pruebas de instrucción tam-
bién daría ventaja á los obreros urba-
nos sobre los obreros rurales. Los ur-
banos, con mayores facilidades para 
instruirse, vendrían preparados para 
el examen; y traerían, además de la 
cultura reglamentaria, lo que ya traen 
ahora: cabezas llenas de pa t rañas so-
cialistas y cuerpos menos sanos que la 
gente campesina. 
Y fundados en esto, los americanos 
que tienen un criterio moderado y 
práctico, dicen: 
—No es en la restricción donde está 
la solución; es en la distr ibución de 
los inmigrantes. Los más desembarcan 
en Nueva York y buscan trabajo en 
las grandes poblaciones. Lo que se ne-
cesita es dirigirlos hacia el Sur y el 
Oeste, hacia las regiones poco pobla-
das y proporcionales colocación en la 
agricultura y ponerlos en camino de 
ser propietarios. 
Ya he hablado $.e lo que está hacien-
do en este sentido la Carolina del Nor-
te; como también del dineral que gasta 
y de la habilidad que emplea el Cana-
dá en fomentar su población rural. Si, 
como se espera, otros Estados de la 
Unión imitan el ejemplo de la Caroli-
na del Norte, menos inmigrantes se 
quedarían en las ciudades. 
Poner á la inmigración europea ta-
les trabas que mermase mucho, no se-
ría juicioso; el país necesita braceros 
y por eso los que vienen, hallan traba-
jo; que, si no lo hallasen, no vendrían. 
Sean escandinavos ó calabreses, católi-
cos ó luteranos ¿qué más da, con tal 
que sean honrados, sanos y laboriosos? 
Tengo por ilusorio el peligro, que 
tanto asusta á algunos americanos, de 
que toda esa gente slava, italiana, etc., 
desinglese á este pueblo. Si algo lo mo-
difican será para bien y no para mal, 
porque de los cruzamientos resultará 
mayor variedad de aptitudes. Hasta el 
negro, el desgraciado, el despreciado 
negro, ha dado algo á esta nación: su 
música. Quien sabe si, algún día, los 
sicilianos y los slavos no pagarán la 
hospitalidad que reciben, con grandes 
glorias literarias y artísticas? Tal ver, 
el descendiente de uno de esos polacos 
mugrientos, que desembarcan aquí, 
con lo encapillado, estará destinado á 
salvar en una batalla, la existencia de 
esta nación. 
X . Y. Z. 
Europa y America 
E L C O N G R E S O A R Q U E O L O G I C O 
D E A T E N A S 
Han dado término las sesiones del 
Congreso Internacional Arqueológico, 
que durante ocho días ha venido cele-
brándose en Atenas. 
Entre los acuerdos adoptados figuran 
los siguientes: celebrar congresos de 
este género cada dos años; erigir en co-
mité permanente la sección bizantina 
del actual Congreso, el cual tendrá á su 
cargo la publicación de un álbum ico-
nográfico de los Emperadores de Bizan-
cio, y constituir una Liga contra las 
falsificaciones arqueológicas y contra 
los robos cometidos en los Museos. 
El próximo Congreso se reunirá en 
El Cairo en 1907. 
UNA N U E V A C I U D A D F L O T A N T E 
Ha sido botado al agua, en Belfast, 
el nuevo trasatlántico alemán "Amer i -
ka" , propiedad de la Hamburg-Amé-
rica-Line. 
E l barco, una verdadera ciudad flo-
tante, mide 670 pies de eslora, 74 de 
manga y 52 de puntal, con un arqueo 
de 22,500 toneladas y uu desplazamien-
to total de 41.000. 
Es este el primer buque que dispone 
de grúas eléctricas, y tiene cabida para 
600 pasajeros de primera clase, 300 de 
segunda, 250 de tercera y 2,300 de en-
trepuente. La tr ipulación consta de 550 
hombres. De modo que el " A m e r i k a " 
puede llegar á bordo 4.050 personas. 
A pesar de sus dimensiones colosa-
les, no es este barco el mayor de su cla-
se á flote, puesto que el "Bal t ic" mide 
726 pies de eslora y carga 23.000 tone-
ladas. 
D I G N O D E I M I T A C I O N 
Comunican de Par í s que la Acade-
mia Francesa ha recibido un donativo 
de 1.000 francos anuales que al morir 
legó cierta señora, Mme. Blouet, con 
orden de dar 500 francos al joven y los 
otros 500 á la joven que durante el año 
más se hayan distinguido por sus be-
llos actos de amor filial, cuidando y 
respetando con cariño á un padre ó una 
madre enfermos. 
DE TE FÁBULA MERATOB 
Si no temiéramos molestar la bené 
vola condescendencia del Sr, Director 
del DIARIO DE LA MÁRINA, le suplica-
ríamos nuevamente diera hospitalidad 
á estas líneas en el popular periódico. 
A trueque de pasar por molestos, nos 
atrevemos á importunarle otra vez en 
gracia dé la lógica, la verdad histórica, 
la candidez y buena fé de muchos de 
los que lean las réplicas á nuestra pro 
testa del día 23 del actual. 
De nuevo el Sr. Ruy Díaz, que des 
de las "Serpentinas" del Comercio 
sienta plaza de "Magister doceus" en 
historia eclesiástica, en materias canó-
nicas y en crítica histórica, se empeña 
en probar demasiado, y bien sabe el 
ilustrado redactor del "Comercio", que 
lo que prueba demasiado, no prueba 
nada, pues á más de tratar puntos in-
conexos y que ninguna relación tienen 
con el asunto de nuestra protesta, pa-
rece le gusta divagar como abeja entre 
flores, cambiando, como diría un lógi-
co, de medio, en la que él llama ines-
perada polémica. 
Después de tanto hojear la historia 
eclesiástica y citar hechos de la de Es-
paña y testimonios del Arcipreste de 
Hita, todavía queda en pie, y aún no 
ha dicho una sola palabra sobre mies 
tra afirmación de la inconveniencia, 
falta de respeto y, sobre todo, de la 
carencia absoluta de verdad del art í 
culo "Francia y el Vaticano" y de lo 
injurioso y calumnioso que resulta pa-
ra el Romano Pontífice el hacerlo soli-
dario de los desmanes y crímenes que 
se vienen cometiendo en Francia con-
tra la Iglesia católica. Eso es lo que 
motivó nuestra protesta y de eso es de lo 
que protestamos, y seyuimos afirmando 
que es incompatible con el catolicismo del 
que, llamándose muy católico, arroja tan-
tas ignominias sobre el Jefe Supremo de 
la Iglesia. Aún no ha prohado ni pro-
hará jamás, que Pió X ha motivado la 
ruptura de relaciones coa el Gabinete 
francés, ni mucho menos que él y solo 
él, por su mucha vir tud, dulzura y 
modestia, ha sido el iniciador de esa 
diabólica persecución qne llena de tris 
teza á todo buen católico. Cuando lo 
pruebe, lamentaremos en silencio la 
torpeza y descabellada conducta de los 
consejeros de Pió X , su inhabilidad ó 
ineptud para gobernar y la dureza de 
un corazón que fluctúa entre los milla-
res franceses y las rapiñas de los emisa-
rios de Waldcc-Rouseau y Combes y 
no se ablanda ante las inmensas des-
gracias de miles de sus hijos. 
En este supuesto absurdo, que pug-
na con la triste realidad de los hechos, 
no haríamos el oficio del cínico Cam, 
sino que, como sus otros hermanos, cu-
brir íamos con la piedad y el amor filial 
las desnudeces de nuestro padre. ¡Bal-
dón eterno ha echado sobre el primero 
la historia! ¡Admiración y respeto 
han merecido los segundos de todos los 
corazones bien nacidos! No dejó de 
ser hijo el primero, pero un mal hijo, 
como no dejará de ser católico, n i será 
puesto en entredicho ni excomulgado el 
que llamándose tal, fustigue con im-
piedad las debilidades de un Papa, 
cuando estas sean ciertas, las torpezas 
de s us consejeros, cuando las cometan, 
pero será un mal católico. Y ¿qué d i -
rem os del que gratuitamente afirma da 
Pió X lo que se dice en el art ículo 
"Francia y el Vaticano"! ¿Ha creído 
resolver en conciencia y cree haberse 
colocado en el punto de vista del escri-
tor el culto é ilustrado Sr. Ruy Díaz! 
Parécenos que 00. 
* * 
Si sufrimos equivocación ó error al 
suponerlo autor del artículo, que motivó 
nuestra protesta, no nos arrepentimos 
de ello, pues ha hecho tan suya aquella 
causa y se ha identificado de tal modo 
con su cliente, que nos releva de pe-
dirle mi l perdones por nuestro error ó 
equivocación. Sin embargo observe el 
señor defensor del aludido art ículo quo 
á él nos dirigimos al ver su firma en la 
primera réplica, y el calor y entusias-
mo con que ha apadrinado la causa nos 
hizo creer y confundir al defendido con 
el defensor. A l aparecer sin firma el 
tantas veces mencionado artículo y sus-
cribir la defensa el señor Ruy Díaz, 
nos pareció ver lo que no era, pero jus-
tifique nuestro error el tan sabido pr in-
cipio, que la excusa no pedida es acu-
sación manifiesta. 
Paso por alto lo impertinente de las 
pruebas que aduce para justificar ó con-
firmar las avaricias y ambiciones de los 
que hoy como en tiempo de At i l a y de 
Pedro el Ceremonioso se apoderan de los 
frutos y rentas de la Iglesia y hasta del oro 
y la plata de las iglesias, pues nos haría-
mos interminables, y la situación porque 
hoy atraviesa la Iglesia no es ni la del 
bárbaro Ati la , ni la de 1 ceremonioso 
don Pedro, ni el asunto principal do 
las cuestiones entre Francia y el V a t i -
cano es el oro ó la plata de las iglesias 
solamente. Bien lo sabe el erudito re-
dactor de Éí Comercio. 
Lo que 110 podemos pasar por alto es 
el error en que está sobre lo que llama 
destitución de los Pontífices. Cónstele al 
seílor Ruy Díaz que la tal desti tución 
no ha existido ni puede existir. En esto 
sí que le advertimos que si quiere con-
servar su nota de católico, recuerde 
que es un error condenado el suponer á un 
Concilio superior al Pontífice. Si así fue-
ra, la Iglesia dejaría de existí; . ¿íso 
comprende que si las manos se sublevan 
contra la cabeza y un desordenado no-
tín la destituye no habrá manos ni ca-
beza? 
Además ¿de dónde ha sacado el res-
petable autor de "Serpentinas" que 
Urbano V I fué destituido y que su des-
titución originó el cisma de Occidente? 
Teníamos entendido que el Papa que 
terminó con la inmunda t iranía que 
oprimía á la Santa Sede, que el Papa 
que se aprestó á pedir cuentas á Fran-
cia sobre la protección qne dispensaba 
al autipapa Clemente, que el Pontífice 
restaurador de las antiguas glorias de 
Roma, después de sesenta y dos años 
« r 
¿Serán los rusos una vez más derrotados por los nipones, 6 perderán éstos, á su vez, en la batalla que se aproxima? Nadie puede predecirlo! Nadie sabe cual de los dos almirantes 
podrá escribir victoria!! Pero todo el mundo sabe que, hágalo Togo, ó hágalo Rojestvensky, escribirán su parte en la excelente pluma IDEAL DE WATERMAN, pues rusos y japoneses 
usan esa pluma excelente, esa pluma tintero que no tiene rival, y que vende 
C-837 
Maree 
Importer of large lots of diamonds of a l l sizes, pearls, rubies, 
emeralds and other precious stones. 
General assortment of gold and diamond jewelry. 
Watches of all mannfacturers. 
P. O. BOX 248. 
C—S64 




COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
T P X̂ L irx c 1 <f> im t o d. s X ct s xx o c* la. o si 
HOY A L A S OCHO: EI año viejo en ía Corte. 
A tas nueve: comparsa de !os chinos 
A las diez: T , J ^ . l / e X i l J L S -6432 8 ra 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vías Orinarías.—Enfer-
medades de Señoras. - -Consultas de U a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1312. C 982 24 My 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N° 36^, ESQUINA fi AGUIAE 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
t i M f i i 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía y Telegraf ía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meseslse oaedea adquirir eu e30\ A.oil9aala, los coaaolmíoatos da l i Arit-
mética Mercantil y Teneduría d e Libros. 
Clases de 8 de lamaBana á Q^d lanoche. 6362 26 M7 
C E N T R O DE PARIS 
GALIAN0 74, TELÉFONO 1940. 
Esta acreditada casa acaba da recibir un espléndido surtido en Sombreros, para todos 
losgustos y de todos los precios, desde cuatro pesos en adelante. 
Vestidos de seda, de encajes y de tul. Corsets de todas clases, 
Gran surtido en blusas de seda á $5.33 oro. Se baceu y adornan ve3tid08 y sombreros. 
Cran surtido en ropa blanca. 
S P o l v o d e A : r : r € > g 5 
o t o n d e O r o 
n m m EXQUISITO TPERKAKEHTE 
1 e nta <• n todas las perlumerias, sede-
iins y Jt ai n acias de la Isla. 
Ucpcsito; ^aión Crusellas, Obispo 107, 
t esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
' para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
XtoJClf osooas d o soc l s t 3r xxxart'tooa 
C830 
asegura que usando con constancia su remedio 
de vegetales francés, se cura radicalmente la 
calva, pueden ir á consultarla. 
L a señora y señorita que desee una cabelle-
ra coposa y sedosa la obtiene empleando su 
remedio. 
Madame Monin acaba de reciqir de Paris un 
gran número de sombreros, modelos bonitos 
y elegantes, á precios moderados. 
También por el mismo vapor acaban de lle-
gar unas fajas higiénicas, frescas, abdominal 
con ellas, en poco tiempo se reduce el ab-
domen y alivia por su ligereza: se hace indis-
Sensable; las hay desde las mas chicas medi-as hasta los tamaños más grandes. 
Se hacen siempre sus afamados corsets de 




I P í f l a Q A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
[ w m i u n w M DE HABELL. 
í 
T A R J E T A S • DE « BAUTIZO. 
E l surtido mas completo \j elegante que se ha visto hasta el dia, á precios muy retluciclos 
Painel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. Sftambia y íftouza, TELEFONO 675. 
DR. A. SMVEBIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de loa niños. 
Cura las dolencias llamadas quirürgicaf sin 
nocesidad de OPERA CIONES. 
Consultas'de una á &res.—Gratis para los po-
bres,—Teatro Payret, por Zulueta. 




Borceguíes americanos Keith c A A A T I A 
de lona finísima J) D.OÜ U a ü 
De esta clase y este fabricante lo reci-
be únicamente M E R C A D A L y se ven-
den en sus peleterías 
L A CASA MERCADAL, U Ralael 25. 
L A GRANADA, Oliispo y C l l k 
Remito íí todos lo-- puntos de la Isla 
franco de porte ! ' pedido que se rué 
haga. 
Escriba usted á 
Juan Mercadal 
Apartado 956, Habana. 
ESPLÉNDIDO SURTIDO 
EN BAULES Y MALETAS, 
c 881 alt U-5 
S. ffiamentol 
32, O B I S P O 32. 
C 851 C A L I A MO 74 
HABANA.. 
Look! Look! Americans 
Great Sale of Panamá liats imported í'rom South America 
cheapest prices. The best iu the City. We are the Solé Agent 
tor DÜNLAP & COMPANY. 
13t-l My 
SUCURSAL 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y K E T 
HABANA, 
20-1M y 
D I A R I O D E I Í A MARINA— E d i c i ó n de la t a rde-Mayo 3 0 de 1 S 0 5 . 
Que Fi-üiicia tuvo viuculnda la Tiara, 
fuese digno de destitución. 
Advertimos también que los Papas 
de A vifión uo interrumpieron el Pontifi-
cado Komano^'onio parece desprenderse 
de lo que sobre el particular afirma el 
señor Euy Díaz, pues los Papas, aun-
que no sean elegidos en Roma y aun-
que los lleven á Rusia ó á la China uo 
dejan de ser Eomauos. 
¿No sabe el señor Buy Díaz que el 
Concilio de Pisa no fué tal Concilio, y 
que babiéudose celebrado eu 1511 no 
pudo destituir á Gregorio X I I , muerto 
hacía ya 97 años y que á Julio I I es al 
que trató vanamente de deponer. ¿Xo 
recuerda que el Concilio de Constanza 
110 fué tal Concilio hasta la elección ca-
nónica de Martín V y después de la ab-
dicación de Gregorio X I I , 97 años an-
tes del Conciliábulo de Pisa, de la de-
serción de Benedicto X I H y promesa 
libre y voluntaria de abdicar por parte 
de Juan X X I I I , Pontífices dudosos y 
por tanto nulos! 
w 
V- * 
l ío hemos, como decíamos en nuestro 
anterior escrito, dado niás alcance á las 
palabras de nuestro "Magister docens" 
del que en sí tienen, y confirmamos con 
la historia en la mano la gratuita afir-
mación que hace de la destitución á ve-
ces violenta de los sucesores de San Pedro. 
Y repetimos una vez más, que no 
hemos buscado la lucha ni tratamos de 
dar lecciones á nadie, n i mucho menos 
ofender en lo más mínimo al ilustrado 
señor Kuy Díaz. No hemos hecho más 
que volver por los derechos de la ver-
dad, la justicia y la v i n u d que tan mal 
paradas han salido de lasmauosdel au-
tor de *'Francia y el Vaticano" y de su 
no muy afortunado defensor. 
Y como no disponemos de las colum-
nas del DIARIO DE LA MARINA, n i po-
demos seguir las tortuosidades capri-
chosas del que se empeña eu variar á 
cada paso de punto de vista, al menos, 
en la materia que ha motivado esta dis-
cusión, no extrañe el distinguido perio-
dista, si no le volvemos á replicar, en 
el caso de seguir una contienda en la 
que estábamos muy lejos de intervenir, 
á no haberla iniciado un periódico, que 
se dice católico, y no es consecuente 
con las ideas que dice profesar. 
Un católico sin dis-
tingos ni reticencias. 
Habana 28 de Mayo de 1905. 
Gomisi ie Ferrocarriles. 
En la sesión celebrada el día 29 de 
Mayo de 1905, tomó la Comisión entre 
©tros, los acuerdos siguientes: 
Eesolver la queja de los vecinos, co-
merciantes de Jagüey Grande, contra 
los Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
por demora de mercancías y otros he-
chos, de conformidad con el informe de 
la Inspección General, 
—Desestimar la solicitud del señor 
don Valentín Blanco, para que se Obli-
gue á la Compañía de Cárdenas y J á -
caro á que le conceda igual beneficio 
que á los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, para el embarque de atrave-
saños. 
—Conceder á la Compañía del Fe-
rrocarril de Tunas á Sancti Spiritus, 
nn nuevo plazo de diez días para la re-
misión del informe anual que se le t i e -
ne interesado. 
•—Eevisar a I g u n os extremos del 
Ucuerdo de 17 de Enero úl t imo recaído 
tn la solicitud del señor Nicanor del 
Campo, para que "The Insular R'y 
09", efectúe ciertas obras en la calle 
12, en Marianao. 
D. Eduardo F. Planté 
En el vapor alemán Frinz August 
Wilhelm embarca mañana para Espa-
fla, acompañado de su amab^p y exce-
lente esposa, nuestro antiguo y Queri-
do amigo el Sr. D . Eduardo F. P lanté 
y Via l , dueño de la gran fábrica de 
perfumería La Constancia y Presidente 
de la Sociedad de Beneficencia Valen-
ciana. 
E l Sr. Planté, que con su inteligen-
cia, honradez y laboriosidad, ha sabi-
do labrar uua fortuna en Cuba, ama 
este país como á su querida tierra va-
lenciana y cuenta nuraoíosos y buenos 
amigos, que al igual que nosotros, le 
desean feliz y próspero viaje y pronto 
regreso. 
AUTORIZACION 
El "Centro de la Colonia Española" 
de Camagüey, ha sido autorizado por 
Keal Decreto, firmado por el Rey de 
España, don Alfonso X Í I I de Borbón, 
para que en la bandera ofioiül, pueda 
ostentar el escudo. 
Con tal motivo, el domingo ya debió 
lucir en los balcones del Centro la 
bandera con el escudo, que ha sido 
pintado por el afamado artista señor 
Juan Albaijés. 
CASAS ESCUELAS 
Han sido aprobados por la Secreta-
ría de Instrucción Públ ica los proyec-
tos para la construcción de una casa 
escuela en Palmira y otraeu Suuta Isa-
bel de las Laias. 
PAGADURÍA SUPRIMIDA 
Ha sido suprimida la Pagadur ía de 
haberes del Ejército que venía desem-
peñando el señor don Miguel Llaneras, 
volviendo éste á ocupar su destino en 
la Aduana de este puerto. 
De los documentos de dicha pagadu-
ría se ha hecho cargo el señor don Ri-
goberto Ramírez. 
INTERINOS 
Con el carácter de interinos han sido 
nombrados: Juez de primera instancia 
é instrucción de Santa Clara don José 
A . Duque de Heredia; secretario de la 
Audiencia de aquella provincia don 
Mario E. Montero y oficial de la mis-
ma Audiencia don Eduardo Obregón; 
Juez de primera instancia é instrucción 
de Trinidad don Augusto Cautens y 
del Calvo. 
Dichos nombramientos se han hecho 
en v i r tud de las licencias concedidas á 
los jueces titulares de Santa Clara y 
Trinidad, respectivamente. 
ELECCIONES ESCOLARES 
E l sábado pasado se han celebrado 
las eíecciones escolares en Palos, sin 
novedad. 
PROCESIÓN SUSPENDIDA 
A consecuencia de las lluvias ha sido 
transferida la procesión de San Nicolás, 
que debía de celebrarse ayer por la 
tarde, en Güines. 
COMPLACIDO 
Sobre un alonaré 
Sr. Director del DIARÍO DE LA MARINA 
Muy señor mío: 
En la tarde de hoy y al traerme la 
Sra. Dominga Aguirre, mi abonaré ta -
ladrado que me guardaba, hubo de es-
traviároele en el tramo comprendido 
entre la Calle de Santa Clara y esta 
Cárcel, donde me hallo de causa pen-
diente. 
Dicho abonaré asciende á $8. 129-31 
y aunque ya lo part icipé—el extravio— 
al Honorable Secretario de Hacienda, 
y á la Policía Secreta, me complazco en 
decirlo á V . á fin de que me haga el 
favor de avisarlo en el ilustrado Diario 
de su digna dirección, para que el que 
lo hallase se sirva devolvérmelo en es-
ta Cárcel donde tendré el gusto de gra-
tificarlo. 
Agradecido de ese obsequio, me rei-
tero de V. s. s. q. b. s. m.—Simeón 
Armenteros.—Cónsul de Infanter ía .— 
Cárcel de la Habana, Mayo 29, 1905. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Convención municipal de la Habana 
Tengo el honor de citar á los señores 
Delegados, para la sesión que ha de 
celebrarse el miércoles 31 del corrien-
te, á las ocho en punto p. m., en los 
salones del "Círculo Liberal Nacio-
nal" , y que por ser segunda citación, 
se efectuará con cualquiera número de 
asistentes. 
Orden del día 
Actas de las anteriores. 
Comunicaciones. 
Acuerdos de la Mesa. 
Informes de comisiones. 
Mociones. 
Dr. Felipe González Sarrain, Secreta-
rio de Correspondencia. 
ESTAB0S_raiB0S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E l i O Y 
ROJESTVENSKY A H O G A D O 
Washington, Mayo .?0.--Segiia el 
JPo.sí, se ha recibido en la Secretaría 
de Marina un despacho oñcial de To-
kio, anunciando que se ha ido á pi-
que el acorazado ^owmí*o//que enar-
bolaba la insignia del almirante K o -
vestiensky y que éste se ha ahogudo. 
DESPACHO C I F E A D O 
San Petersburgo, Mayo 3O.--En el 
curso de la pasada noche el Czar ha 
recibido, supónese que de Vladivos-
tock, un largo despacho cifrado y por 
lo tanto, tiene ya en su poder la ver-
sión oficial rusa acerca del desastre 
sufrido por la escuadra del almirante 
Rojestvensky. 
BUQUES RUSOS S A L V A D O S 
Asegúrase de manera oficiosa, que 
varios buques de la escuadra rusa han 
logrado escapar de la persecución que 
les hacían los japoneses y han llegado 
á Vladivostock. 
H U N D I M I E N T O 
D E L PEIMER BUQUE 
Tokio, 3Iayo 5 0 . - - E l comandante 
del crucero ruso A lmi ran te M a k h i -
moff, que ha llegado á Mojí, con va-
rios otros sopervivientes d© la tripu-
lación de dicho buque, declara que 
éste se fué á pique el sábado, al en-
trar en el estrecho de Tsu, con moti-
vo de haber chocado con un torpedo 
ó mina submarina. 
Se ahogó la mayoría de la oficiali-
dad y tripulación de dicho crucero. 
i H A B R I A S U B M A R I N O S ! 
E s imposible averiguar con certeza 
las causas que produjeron el hundi-
miento de cada buque; ílícese que 
han desempeñado una parte impor-
tautís ima en el combate del Estrecho 
de Corea algunos submarinos y minas 
de un nuevo tipo; pero no se ha podi-
do conseguir la confirmación de esta 
noticia. 
C O N T I N U A L A PERSECUCION 
E l almirante Togo se ha corrido con 
su escuadra h a c i a el Norte, persi-
guiendo á los buques rusos que tra-
tan de llegar á Vladivostock, y por 
tanto, no se espera que envíe nuevos 
informes hasta que no termine la per-
secución. 
LOS BUQUES CAPTURADOS 
Están llegando á Sasebo los buques 
rusos que fueron apresados con los 
prisioneros y heridos; muchos de és -
tos han sido desembarcados en las is-
las Tsu. 
PELIGRO DESAPARECIDO 
E l Departamento de Marina ha 
lanzado una proclama para notificar 
á los armadores y capitanes de bu-
ques mercantes que ha desaparecido 
el peligro para la navegación en el 
Estrecho de Corea y el Mar del J a -
pón. 
FELICITACIONES Y 
HONORES A TOGO 
E l Mikado, los príncipes imperia-
les, los Ministros y demás funciona-
rios públicos están enviando telegra-
mas de felicitación al almirante Togo 
al que se elevará á una alta dignidad 
y seeonferiráu grandes honores. ¡ŝ Ŝ 
ROJESTVENSKY HERIDO 
San Pefersbavffo, Mayo SO.-Ha sido 
oficialmente confirmada la noticia de 
haberse ido á pique el buque almi-
rante ruso acorazado Sonvaroff, y 
que el almii*ante Rojestvensky que 
es tá herido, fué trasladado á bordo 
de u n cazatorpedero, c u y o actual 
paradero se ignora. 
E L CZAR A F E C T A D O 
Dícese que al enterarse el Czar de 
la magn i tud del desastre, se a fec tó 
sobremanera y l loró copiosamente. 
O P I N I O N P A R T I C U L A R 
E l Corresponsal de la Prensa Aso-
ciada manifiesta que existen funda-
das razones para creer que para sor-
tear las dificultades creadas por la 
actual crisis, el gobierno a p e l a r á á su 
aliada, cuya adhes ión y aptitudes pa-
ra servirle, no puede ser puestas en 
duda. 
A P E A N D O SUS B A N D E R A S 
Jbondres, Mayo 30.—En despacho 
de Shanghay al Fost, se anuncia que 
los transportes rusos que se hallan 
frente á Woo-Sung han bajado hoy 
sus banderas. 
CON B A N D E R A B L A N C A 
E n o t ro telegrama de Tokio, al D a i -
ly Telegraph, se dice que ha llegado 
á I w a m i un buque de guerra ruso 
que cnarbolaba una bandera blanca. 
HERIDOS RUSOS 
Han sido desembarcados en I w a m i 
unos 3 0 0 prisioneros rusos, muchos 
de los cuales e s t á n heridos y de cuya 
asistencia se ha hecho cargo la Cruz 
Roja japonesa. 
E L CRUCERO SMOLENSK 
WasJiington, Mayo 30.—El Cónsul 
General de los Estados Unidos en 
Shanghai, anuncia que el crucero au-
x i l i a r ruso Snioleusk se halla en Woo 
Sung. 
E L A C O R A Z A D O SOUVAROFF 
San Petersbnrgo, Mayo .90.—Hasta 
la fecha no se sabe m á s que del c ru -
cero Almaz , que haya llegado á Vla -
divostok y su comandante te legraf ía 
que ha presenciado el hundimiento 
del acorazado Sonvaroff j confirma, la 
noticia de estar herido el almirante 
Rojestvensky y su t ras lac ión al caza-
torpedero Buint/ , presumiendo que 
el a lmirante se haya salvado; pero la 
llegada del J iu iny no ha sido aun 
avisada de n i n g ú n puerto. 
LOS BUQUES CAPTURADOS 
Washington, Mayo 30 . -Se ha re-
cibido en la Legac ión Japonesa un 
telegrama oficial de Tokio , anuncian-
do que han lleerado hoy á Sesabo, los 
buques r u os Orel, Xicolás J, A p r a -
x i n e y Scnyabin que fueron captura-
dos por los japoneses en el combate 
del E3 t rec í \p de Corea. 
ROJESTVENSKY PRISIONERO 
Tokio, Mayo cfO.--Anúnciase que 
ha sido apresado por los japoneses el 
cazatorpedero H u i n y á cuyo bordo 
fué trasladado el almirante Rojest-
vensky que és t e ha sido hecho prisio-
nero. 
N U E V A A L Z A 
liendres, ilíaz/o SO. -Cont inúa acen-
t u á n d o s e con mejor fuerza el alza por 
el aziicar de remolacha que a b r i ó es-
ta m a ñ a n a á 12s. 0(1. 
V E N T A D E VALORES 
Ayer, lúnes, 29, se vendieron en !a Bol-
sa de Valorea de Nueva York, 506,500 
bonos y acciones de las principales em-
presas que radican en I03 Estados Uni-
dos. 
Han fallecido: 
En Sagua, las señora María de la 
Luz Aguila de Mart ínez. 
En Trinidad, la sefiora Angela 
Aguayo, viuda de Aparieio. 
En Holguíu, el doctor Manuel H . 
Alvarez. 
En Camagüey, la señori ta Catalina 
Mnsvidal Arango. 
loYÍiiieiito. Marítimo 
E L ' A N D E S " 
Pracedente de Tampico entró en puerto 
esta mañana, el vapor alemán "Andes", 
con ganado. 
E L "MASCOTTE" 
Con carga, correspondencia y 46 pasaje-
ros, fondeó en bahía esta mañana, el va-
por americano "Mascotte", procedente de 
Tampay Cayo Hueso. 
E L " L A N G F O N D " 
E l vapor noruego de este nombre salió 
ayer para Delaware, vía Matanzas y Cár-
denas, en lastre. 
E L "SOMERFORD" 
En lastre salió ayer para Daiquirí, el 
vapor inglés "Somerford", 
G A N A D O 
El vapor americano "Excelsior" trajo 
de Nueva Orleans ayer, al señor F. Wol-
fe, 6 cerdos y 90 añojos, y al señor D. L . 
Hentz, 2 cerdos. 
El vapor alemán "Andes" importó de 
Tampico, para los señores Arrojo y C-, 3 
caballos, 25 yeguas, 6 muías, 77 vacas 
horras, 04 terneros, 3 vacas, 159 añojos y 
551 toros. 
Del mismo puerto importó el vapor 
americano "Séneca", para los señores 
Martínez y Posada, 152 toros y novillos, 
100 vacas horras, 24 vacas con sus crías, 
90 becerros, 76 terneros, 10 muías, 74 ca-
ballos, 57 yeguas, 75 novillonas y un ter-
nero. 
De Veracruz trago el vapor americano 
"Vigilancia", para los señores J. Flá, y 
C ,̂ 104 caballos, 206 yeguas, 74 vacas, 75 
crías, 225 vacas horras, 46 añojos y un 
burro. 
Creyones y óleos hechos con 
toda perfección á precios bara-
tís imos. 
Otero y Coloniinas. 
San l laíael 3 3 . 
V. 
V. 
á 36 P. 
D E O A . U » Í O 
Plata española.... de 79>^ á 80 
0ald*iUa, de 83 á 85 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á 5% V. 
Oro a ra e r icano 1 de 109 4 lü9 v p 
cantra español. J ^ * 
Oro amer. contra > 
plata española, j 
Centenes á6.60plaía. 
Encantidadeg,. á 6.62 plata. 
Luises á 5.23 plata. 
E n cantidades., á 5.29 plata. 
E l peso america» ] 
no en plata ea- l á 1-36 V. 
pañola I 
Habana, Mavo 30 de 1905. 
S e c c i ó n I 
ija ae vireres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
A Imactm 
15x4 pipas vino Rioja Antal, $18.50 uno. 
40 agua Burlada, litros, $3.50 c. 
40 „ „ >, ^ 17 c. 
420r3 manteca pura Extra Sol T K $10.13 qt. 
669{3 ¿ „ „ T N $10.63 id. 
225 Ci „ „ „ L i 17 lib. $12.25 qt. 
130 ,. „ „ „ L i 7 „ $12.75 iá. 
90,. „ „ „ L i 3 „ $13.75 id. 
25., „ „ „ L i l ^ „ $14.75 id. 
225it mea. Artificial Competencia TN,$7 id. 
250^ „ „ ,. T A , |6.7óid. 
25i3 jamones Melocotón, $15.50 qt. 
20i3 ,, Piernas Fe rris, $18 id. 
V A F O K E S D E T K A V E S I A 
BE ESPtíRAN 
Mayo 30 Mecklenburg, Hamburgo. 
,, 30 Prins August, Veracruz. 
„ 31 Corby Castle, Londres y escalas. 
„ 31 Morro Castle, New York. 
„ 31 Montevideo, Cádiz y escalas. 
Junio T. Mobila, Mobila. 
,, V. Saint Jan, Hamburgo y escalas, 
,, 2 Reina María Cristina, Santander. 
,, 2 La Champagne, Saint Nazuire. 
r e c e m 
Gomo g a r a n t í a sobre el Liquozone. La primera botella es grat is 
DE HOY 30 
Esta mañana celebró sesión extraor-
dinaria el Ayuntamiento de esta capi-
tal, bajo la presidencia del Alcalde, 
Dr. O 'Farr i l l , para continnar la discu-
sión del proyecto de presupuesto de 
gastos del ejercicio venidero. 
Se aprobaron varios capítulos con 
algunas modificaciones, sin importan-
cia, que propusieron á los mismos los 
concejales que impugnaron el proyecto. 
Hoy, á las cuatro de la tarde, conti-
nuará la sesión, para proseguir la dis-
cusión de este asunto. 
í l l i f, 
EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
Esta mañana continuó discutiéndose 
en el Ayuntamiento el presupuesto pa-
ra el próximo ejercicio, habiéndose 
«probado varias partidas. 
Esta tarde seguirá la discusión. 
¡¡ATENCÍOIÜ 
Oliisiio 57, espina á Agnlcr. 
Son las fínicas peleterías que reciben e) cal-
cado E X T R A de P. Cortí* y Ca., reconocido 
por las eminencias del giro como el mejor dol 
jr.undo por sus condiciones ESPECIALES en 
hoi miis y estilos. 
Se admiten encargos en pares sueltos y se 
reiniten \ todas partes. 
(irán variedad en calzado español y ameri-
CÍ:U; de última novedad. 
t 4-15 
Mucho se ha hablado en estos días acer-
ca del Liquozone. Millones de personas 
refieren los beneficios que ha reportado; 
por cada ciuco hogares, donde quiera que 
vaya, hay nao en el cual el Liquozone ha 
realizado alguna cura. 
Este notable producto ha llegado á ser 
el tema de conversación general. En los 
dos af.os pasados, los enfermos de nueve 
naciones lo han empleado. 
Pero ̂ tanto bien no podía hacerse á la 
humanidad sin perjudicar los intereses de 
unos cuantos. 
E l consumo de medicinas ha disminui-
do inmensamente. La popularidad de 
algunos Médicos aferrados ciegamente íl 
las medicinas, ha decaído. Y en los innu-
merables hogares donde el Liquozone es 
usado diariamente, las enfermedades han 
sido desterradas casi por completo. 
Estos hechos han perjudicado algunos 
intereses. Y algunos de los perjudicados, 
dej.lndose llevar de intereses egoistas, 
tratan de denigrar lo que tanto bien ha 
reportado. 
El método usual es insinuar que el L i -
quozone es una medicina; que, á pesar de 
nuestras aserciones, es un compuesto de 
ácidos y drogas. Éstas declaraciones han 
sido frecuentemente repetidas y no du-
damos que algunos han llegado á creerlas. 
N U E S T K A CONTESTACIOIÍ 
A ESAS DECLARACIONES ES L A 
S I G U I E N T E 
Las virtudes del Liquozone se derivan 
solamen'.e de gas, por un proceso que re-
quiere el empleo de inmensos aparatos y 
un período de 8 á 14 días. Este gas es 
hecho, en su mayor parte, de los mejores 
productores de oxígeno. Nada entra eu 
la composición de este producto más que 
el gas y el líquido que se emplea para 
absorberlo, además de un toque de color. 
Y para hacer más enérgica esta contes-
tación, ofrecemos $5,000 al que pueda 
probar lo contrario. 
En nuestro negocio evitamos muy par-
ticularmente emplear métodos que pue-
dan ser objeto de críticas. No permitimos 
falsedades ni aserciones que no hayan 
sido cumplidas. Nuestro producto es de-
masiado vital á la humanidad, para ser 
expuesto á prejuicios. Lo que decimos 
acerca del Liquozone es la verdad. Lo 
que pretendemos puede hacer ha sido he-
cho una y otra vez. Y en cualquier en-
fermedad que sostengamos que el Liquo-
zone la remedia, asumimos por completo 
el riego en un ensayo de dos meses, con 
cualquier paciente que nos lo pida. 
Antes de comprar los derechos del L i -
quozone lo probamos durante años sn 
millares de casos, los más difíciles que se 
pudieron obtener. Vimos que, enferme-
dades que habían resistido por años á las 
medicinas, cedían inmediatamente al L i -
quozone. Enfermedades que habían sido 
calificadas incurables, fueron curadas. 
Antes de unir nuestra reputación y 
fortuna á este producto, comprobamos 
que su valor estaba lejos de toda duda. 
Probamos ámpliamente que, en enfer-
medades ocasionadas por gérmenes, el 
Liquozone haría lo que las medicinas no 
podían hacer. 
Solamente después de esto empezamos 
á hacerlo conocer; dimos millones de bo-
tellas gratis á oíros tantos millones d© 
enfermos. 
No hemos publicado testimonios, ni 
evidencias de curaciones; jamás pedimos 
á nadie que lo comprase. 
Nuestro método ha sido comprar la 
primera botella á cada paciente, con ob-
eto de que lo probase sin que le costase 
un solo centavo: dejar que el producto 
por sí mismo demuestre su poder. 
La mayoría de ustedes conoce los re-
sultados. No existe un barrio, una remo-
ta aldea, en donde no se conozcan los 
portentosos resultados del Liquozone. Y 
el Liquozone, probablemente, está ha-
ciendo más curas y previniendo míís en-
fermedades, que todas las drogas y medi-
cinas juntas. 
¡Qué triste sería que por motivos egois-
tas lo hiciesen volver £1 los antiguos mé-
todos, á los días priores al descubrimiento 
del Liquozone. Vuelta á los tiempos en 
que la verdadera causa de la enfermedad 
era desconocida, ó aquel en que nadie 
sabía cómo hacer frente á ella! 
L O Q U E E S E L L I Q U O Z O N E 
El mayor valor del Liquozone consiste 
en su poder germicida. Es un germicida 
tan cierto, que publicamos en cada bote-
lla un ofrecimiento de $1.000 por un ger-
men de enfermedad que no pueda matar. 
•A pesar de esto, es absolutamente ino-
fensivo para el cuerpo humano. No sola-
mente inofensivo, sino útil en extremo! 
Auu una persona que goce de buena salud 
siente al momento sus beneficios. 
L i Liquozone es el único medio cono-
cido de matar los gérmenes en el cuerpo, 
sin destruir también los tejidos. Cual-
quier droga que mate los gérmenes es un 
veneno y no puede tomarse internamen-
te. Las medicinas son casi impotentes 
contra los gérmenes internos. Pero los 
gérmenes son vegetales; y el Liquozone, 
la vida para el animal es mortal á toda 
materia vegetal. Este hecho, sobre todo, 
da al Liquozone su valor. No existe otro 
medio de atacar directamente la causa de 
una enfermedad micróbica. 
E N F E R M E D A D E S M I C R O B I C A S 
Estas son las enfermedades micróbicas 
conocidas. Casi todas las formas de estas 
enfermedades han ido reconocidas como 
causadas por gérmenes, ó por los venenos 
que éstos crean. 
Estas son las esfermedades que las me-
dicinas no pueden vencer, puos las medi-
cinas no pueden matar los gérmenes in-
ternos. Todo loque las medicinas pueden 
hacer, es obrar como un tónico, ayudan-
do ú la naturaleza á vencer á los gérme-
nes. Pero estos resultados son indirectos 
é inciertos. Los enfermos uo pueden con-
fiar en ellos. 
Solamente el Liquozone puede destruir 
la causa de estas enfermedades. Va donde 
la sangre va, de este modo ningún gér-
men puede escapar. Los resultados son 
casi inevitables; los hemos visto tantas 
veces en cada una de las enfermedades 
comprendidas en esta lista, que hemos 
llegado á depositar plena confianza en él. 
El Liquozone ha probado tan ciertamente 
su eficacia, que, en cualquier periodo de 
las enfermedades que damos á continua-
ción, con gusto enviaremos al paciente 












Envenenamiento de la 
Sangre 
Enfermedades intestinales 
Enfermedades de los 
Riñones. 
Enfermedades del h ígado 
Eczema-Erisipela 
Enfermedades Cutáneas 
Enfermedades de la 
Mujer 
con fiebre, toda inflamación, todo catarros 
todas las enfermedades contagiosas, todo , 
los resultados de envenenamiento de la 
sangre. 
En debilidad nerviosa el Liquozone 
obra, como un reconstituyente, consiguien-
do lo que ninguna droga puede hacer. 
B O T E L L A D E 50 C E N T A V O S O R O 
G R A T I S 
El modo de conocer el Liquozone, si 
usted no lo conoce, es pedir una botella 
gratis. Le enviaremos una orden para 
que un droguista de esa localidad le en-
tregue, gratis, una botella de 50 centavos, 
la que nosotros pagaremos. Esto se refie-
re á la primera botella, y desde luego á 
las personas que no lo conocen. 
El aceptar nuestro ofrecimiento no lo 
obliga absolutamente. Simplemente de-
seamos convenirlo; dejar que cl produc-
to por sí mismo pruebe lo que es Cuando 
vea los resultados resuelva si debe conti-
nuar ó no. 
Este ofrecimiento debe convencerlo de 
que el Liquozone hace lo que decimos. 
Ciertamente no compraríamos una bote-
lla para dársela gratis, si tuviésemos al-
guna duda de sus resultados. Usted ne-
cesita estos resultados; necesita gozar de 
buena salud y conservarla. Sea justo con-
sigo mismo: acepte hoy mismo nuestro 
ofrecimiento, Déjenos demostrarle, á 
nuestras expensas, loque este maravillo-
so producto significa para usted. 
El Liquozone se vende en botellas de 
50 centavos y $1 oro A m . 
Fiebres-acta 





Enfermedades del E&. 
tómago 
Gonorrea-Infl ne n za 
L a Grippe-Leucorrea 









Tu m ores-Ulceras 
Varicocele 
Todas las enfermedades que empiezan 
Corte este Cupón 
pues esta oferta puede ser que no aparez-
ca nuevamente. Llénelo y mándelo á The 
Liquozone Company, 458—464 Wabash 
Ave, Chicago, 111., E. U. A. 
Mi enfermedad es , 
Nunca he usado el Liquozone; pero si 
Bstedes quieren facilitaime, gratis, una 
botella de 50 centavos oro, lo tomaré. 
1001. 
Dé dirección detallada. Escriba bien claro 
M 4 Madrileño, Liverpool. 
„ 4 Vivina, Liverpool y escalas. 
5 Esperanza, New-York. 
5 Havana, Veracruz y Progresa 
„ 5 Excelsior, New-Orleans, 
„ 5 Roland, Bremen y escalas. 
7 México, New York. 
,, 9 Catalina, Nueva Orleans. 
, 12 Monterey, Veracruz y Proceso. 
„ 14 Miguel Galiart, Barcelona. 
„ 16 Redhill, Buenos Aires y escalas. 
19 Conde Wifredo, Nueva Orleans. 
M 20 Martin Saenz, Barcelona y escalas 
21 Castaño, Liverpool. 
SALDRAN 
Mayo80 Antonio López, New York y escalas. 
„ 30 Vigilancia, New-York. 
• 30 Excelsior, New Orleans. 
31 Pi inz August, Hamburgo, 
Junio 1' Séneca, New York. 
2 Mobila, Mobila. 
'| 3 Montevideo. Colón y escalas. 
' 3 lie i na Mí Cristina, Veracruz, 
" 3 La Champagne, Veracraz. 
, 3 Morro Castle, New York. 
5 Esperanza. Progreso y Veracraz, 
!, 6 Havana, New York. 
„ 10 México, New York. 
PUERTO DEJLA HABANA^ 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 29: 
De Tampico, vap. amer. Séneca, cap. Curtís, 
tonds 2729 con ganado, carga y 11 pasaje, 
ros a Zaldo y Ca. 
De Matanzas, en 1 dia vap. ngo. Phenix, cpp. 
Larsen, tonds. 2168 en lastre a L. V. Placó, 
Día 30: 
De Tampico, en 4>£ días vap. alemán Andea 
cap. Gortz, tonds. 1869 con ganado a Heil-
but y Rasen. 
De Veracruz v escalas, en %M dias vp. ameri-
cano Vigilancia cap. Kingbt tonds. 4115 
con carga y 94 pasajeros a Zaldo y Ca. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor 
amer. Mascotte, cap. Alien, tondas. 884, 




Halifax gta. amer. Alice J, Crabtree, 
Delavare via Matanzas, Cárdenas, vp. noruego 
Langfond. 
Daiguion, vp. ings. Lomerford. 
Veracruz y escalas, vp. amer. Monterey. 
Nerfolk. g<M. amer. Norenabega. 
Dia 30: 
Cartagena, vap. ngo. Bergen 
Matanzas, vp. esp. Niceto. 
Sarannab, gta. int?. Success. 
Pascagoula, gta. ing. M. J . Sumner. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte. 
New-Orleans, vap. amer. Excelsior. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y Cajo Hueso en el vp. am. Mas-
cotte. 
Sres. E . J. Stanckleng y Sra—M. Hernandej 
—W. Zornman--J. R. López—Maria y Lucía 
Menal—L. K. Legget—R. M. Lleen—O. Coob— 
O. Rensech-J. Campbell—D. A. Moyfield—P. 
Fernandez—E. Sunchez—T. Bólido—J. Diaz— 
W. Willians—O. Jack»on—M. Menendez—Do-
mingo Hernández—Elvira Ira banco—A. Sán-
chez—F. Lorkine—M. S. País—J. M. Bio—C de 
Silva—A. S. Parracho—D. F. de Costa—José de 
S. Bouce—S. Lorenzo—M. C. Ransalheno—M. 
de S. Raibo—F. Deunges—M. F . de Maclas— 
T. Costro—A. Lorenzo—E. Facenda —B. Cam-
pillo—C. ÍL Wells—M. Suarez. 
De Tampico en el vp. am. éneca. 
Sres. Ezequiel Gómez—J. Vidal y 9 de trán-
sito. 
De Veracruz y Progreso en e! vp. am. Vigi-
lancia. 
Sres. A. Pubillones—J. Pubillones—P. Barre* 
ro—F. Cuesta—F. Este vez—M. Alvo—P. Do-
minguez—A. Sangenís—L. Jiménez—D. Vila— 
J. Blanco—Maria Carril F. Sánchez—Rosa 
Mena—E. Alvarez—J. Quevedo—S. Fernandez 
—Simona Diaz—Pura Mori—Gertrudis Vidal— 
J . Alfonso—Celia Alvarez—F. Fernandez—J, 
Rodriguez-Angela Monjón—A. Garoía—Ma-
ría Gutiérrez—Felicia Castañeda—J. Expósito 
—Carmen Satito—Eulogio y Sebastian Carril— 
J. Gómez—D. Larrido—A. Rosado—N. Mesa—• 
A. Roca—J. Reoz—M. Zarames—R, Torres-
Luis, Caridad y M. Quiroga, 
SALIDOS, 
Para Progreso y Veracruz en el vp. amerno. 
Monterey. 
N. Jorge Levy—José del Castillo—Máxima 
Linderman—Frank Caballero—Ramón Viquei-
ra—Candelaria y Celia Aribe—Luis Heyman— 
Pedro Moya—W. Kallars—Daniel White—An» 
tonio García—Jeslis Silva—Francisco Pablo y 
6 de fam.—Ambrosio López—A. Ooronado--
Nieves Sánchez—Luciano García— SantiagQ 
Sánchez—Jolé Gonza,lez—Juan Blanco—Juan 
Brijo y 1 de fam.—Ralmundo Vaca—Cristina 
de Castillo y 1 de fam.—Concepción Hernán-
dez-Federico Rodriguez—Carlos del Corral -
Manuel García—Aegel de Urcubi—Angel Gar-. 
cía—Gaspar Tejonino—Genoveva Tejenino y 1 
de fam.—Pilar Fernandez—Miguel Mantenino 
y 4 de fam.—Julia Martínez-JosS Diaz—Pedro 
Pardo—Antonio García—Pedro Canevá—Ra-
mód Borja—i'Jduardo González-José V a l -
Francisco Armijo—Manuel Menendez y Fran-
cisco Corrato. 
A cualquier Médico ti Hospital que 
»«n no esté usando el Liquozone, ten-
dríamos mucho gusto en facilitársele pa-
ra su ensaco. 
Ape: T t u r a s de r e g i s t r o 
N. York, vap. amer. Morro Castle por Zaldo y 
Comp. 
Mobila, vap. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
Buques con registro abierto 
Gulfport (Miss) v. Mariel gta, amer. Eleazer 
W, Clark, por L. V. Flacé. 
N. York, vp. amer. Séneca por Zaldo y Ca. 
Yeracrrz, vap. esp. Antonio López, por M. 
Otaduy. 
Veracrúz, vp. francés La Champagne, por Bri-
dat Montros y Ca. 
Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barce-
lona, vap. esp. Montevideo, por M. Otaduy 
Delaware, (B. W.) vap. italiano Procida por 
Bridat M y Ca, 
New-York, Cádiz, Barcelona y Qénova, vapor 
esp. Buenos Aires por M."Calvo. 
Mobila. vap. amer. Saratoga, por L. V. Piacé. 
New-Orleans, vp. amer. Chalmette, por M. B. 
Kingsbury. 
Nueva Rork, vp. am. Vigilancia, por L'aldo y 
Comp. 
Nueva Orleans, vp. ara. Excelsior. por N. B. 
Kingsbory. 
Nueva York, Cádiz. Barcelona y Genova, va-
por esp. Antonio, por M. Otaduy. 
Bucmes deséchalos 
Cayo Hueso y Miami, vap. amer, Martinique, 
por G. Lawton, C. y Ca, 
Con 2100 hcs. pinas. 
Hariolk, gta. amer. Norembcga, por el Capi-
tán. Lastre. 
Veracruz y escalas, vp. amer. Monterey, por 
Zaldo y Ca. 
Con 18 cajas de cigarros, 30 c. ron, 25 siO 
cacao, 100 cestos cebollas, 42 btos. provi-
siones y efectos, 
Savanneh, gta. ing. Sucess por H. Astorguí. 
Lastre. 
Cartagena, yp, ngo. Bergen por L. V. Placó. 
Lastre. 
Matanzas, vp. esp. Niceto p»>r Galban y Ca. 
De transito. 
Delaware, v. Matanzas y Cárdenas vap. ngo. 
Langfond por L , V. Placé. Lastre. 
Pascagoula, gta. ing. M. J. Sutuner, por Mo 
Bayon. Lastre, 
9 n n • 
L A CASA R E V U E L T A , 
Aguiar n0 77 y 79, al lado del 
Banco, donde todo el mundo 
compra la tela para su traje, no 
dá sellos, ni dobles ni sencillos; 
por eso vefide barato. 
Refractaria esta casa á todo lo 
que tienda á encarecer directa ó 
indirectamente la vida del pue-
blo trabajador y honrado de Cu-
ba, rechaza con energía toda pro-
posición que la impida hacer con-
cesiones y más concesiones á sus 
parroquianos, 
Oidiobien;" L a C a s a Re-
vuelta daseMilos. 
POR EEO VENDE BARATO, 
c 986 ait 6-t-27 
/ 
—Edición de la tafde.—Mayo 3 0 de 1905. 3 
p i G u m s i m m m 
— E l señor D. F. F. Vall ina nos en-
vía lo siguiente, sobre el asunto de las 
verrugas: 
Según mis noticias en un solo trata-
do de Veterinaria práctica publicado 
por el señor Juan B. Jiménez, hay una 
fórmula de un preparado para comba-
ti r las verrupas del ganado. 
La he aplicado con éxito satisfacto-
rio, preparada por el Ldo. Sr. Kamón 
María Yalls, farmacéutico de este pue-
blo, (Encrucijada) y que conoce la c i -
tada fórmula. 
Se administra á la rea enferma una 
cucharada cada tercer día, si las a r ru -
gas son numerosas. 
Eu casos benignos smde á veces dar 
resultado despuntar un cuerno hasta 
que resulte sangre, ó una oreja. 
Esto último; es lo que más practica 
la gente do campo, pero lo más eficaz 
en casos graves soú las cucharadas. 
—Un señor nos escribe en versos ga-
llegos, y se queja de nuestra desatención 
porque no ha salido contestada una 
pregunta suya. Ko es que seamos de-
satentos; es que recibimos diariamente 
más de 2o cartas con preguntas, y ape-
nas tenemos tiempo para contestar unas 
pocas. Otras ocupaciones nos impiden 
hacer más. Tenga un poco de pacien-
cia que todo se irá haciendo. 
F. M.—La fórmula del Dr. Pignet 
no es absoluta para todos los casos. La 
otra pregunta que usted hace, la pon-
dremos aquí : ¿A. qué idioma pertene-
cen y qué significan las palabras auld-
lang-syne? 
. - « « e a ^ ^ 
EL GENTEMO DEL OOIJOTE 
E N MADIÍID 
LA EXPOSICIOX CERVANTINA 
A la hora anunciada, cuatro de la tar-
de del domingo 7 de Mayo, llegó S. M. 
el rey á la Biblioteca, acompañado de su 
madre la reina doña María Cfi.stina y la 
infanta doña Isabel. Un piquete de ala-
barderos íbi-niaba eo la monumental es-
calera y la música de este Cuerpo tocó la 
Marcha Keal al aparecer las reales perso-
nas en el patio, donde eran esperadas por 
el gobierno. En la puerta del palacio 
ofreció sus respetos á Sus majestades y 
alteza don Marcelino Menéndéz Pelayo. 
E l Cuerpo diplomático esperaba en las 
ealas. 
Por la puerta de la derecha, en el ves-
tíbulo del Palacio de Bibliotecas y Mu-
seos, se pasa á las tres salas en que se ha 
instalado la Exposición Cervantina. 
Ocupa casi totalmente los muros de la 
primera la numerosísima colección de 
ilustraciones del "Quijote", á que D. Jo-
sé Jimónez Aranda consagró gran parte 
de su tiempo, con tan escasa fortuna, que 
no hay uno siquiera desús dibujos en que 
se vea caracterizado "Don Quijote". To-
dos acusan la mejor voluntad en el artis-
ta; este tributo de veneración y entusias-
mo hacia el sin par caballero le valga hoy 
para apartar los ojos de sus errores artís-
ticos. Esta colección ha sido expuesta ya 
en varias ocasiones. 
Mas en todas sus láminas, que pasan 
de seiscientas, hay algo que ver porque 
el autor era gran dibujante; por eso sin 
duda las han colocado desde el zócalo 
hasta cerca del techo. La primera y se-
gunda serie se hallan ai alcance de la vis-
ta, pero desde estas hasta la última, ó sea 
las que no se ven, estarían mejor en las 
carteras; expolíense también en esta sala 
un un cuadro notable de Alvarez Dumont 
y cuantos figuran en el Museo Moderno 
referentes al "Quijote". Hasta aquí no 
son grandes las novedades. 
En la segunda sala, y en seis espacio-
sas vitrinas guardados, se ven los libros 
que constituían la biblioteca de "Don 
Quijote", más de cien cuerpos de libros 
grandes muy bien encuadernados y otros 
pequeños", según la sobrina "autores 
del daño", ó sea de la locura y molimien-
to del caballero. Los cuatro de Amadis 
de Guula; su "hijo legít imo", Las Sargas 
de .Eaplandión, Amadis de Grecia, todos 
los que á su lado figuraban con los que el 
ama dió en el corral arrojándolos por la 
ventana. Don Olivante de Oaura el dis-
paratado; Florismorte de ITircania, E l 
caballero Flalir , M caballero de la Cruz, 
Espejo de Caballerías, Bernardo del Car-
pió, Falmerin de Olioa, Palmerin de In-
glaterra, Don JJetianis, Historia del fa-
moso caballero Tirante el Blanco y otros 
muchos. Los de poesía, comenzando por 
La JJiana de Jorge Montemayor y aca-
bando por La Araucana, E l Monserrat 
de Cristóbal de Vives y Las lágrimas de 
Angélica. 
En otras vitrinas figuran una estatuita 
del "Quijote", propiedad de la infanta 
doña Isabel; dos preciosos jarrones de 
porcelana del Retiro adornados con ale-
gorías quijotescas, depositados en el Mu-
seo Arqueológico por el señor Riaño, de 
grata memoria; varios cuadros con asun-
tos del "Quijote", tan conocidos y no 
por eso menos admirados, de Moreno 
Carbonero; y en los muros, instalados 
con el gusto que es de suponer por el se-
ñor Estuik, los tapices del "Quijote" 
traídos del palacio del Pardo. 
También figuran en esta sala fotogra-
fías de los tapices que poseen las casas de 
Fernán-Núñez y Perales en que se repre-
sentan escenas del "Quijote". 
En la sala tercera, y en vitrinas nume-
rales, se hallan 461 ediciones del "Quijo-
te", divididas por idiomas 6 países. En-
tre las españolas figuran las principales 
de 1G05, tanto las de Ivladrid como las 
dos de Lisboa del mismo año. Uno de 
los ejemplares más raros es el de la edi-
ción Rivadeneyra, de que se hizo muy 
corta tirada. 
De propiedad particular de S. M. el 
rey y de sus augustos hermanas son los 
cinco preciosos tapices con asuntos del 
"Quijote" procedentes de la testamenta-
ría del rey Don Francisco que constitu-
yen atrayente novedad en esta sala, don-
de figuran también un busto del hidalgo 
rnimchego, obra del señor Sentenach; la 
batea mejicana, con escenas del "Quijo-
te", del Museo Arqueológico, y la ban-
deja toledana en hierro, plata y oro, de-
dicada á Cervantes y su libro por el artí-
fice señor Muñoz Merchan, que llamó 
poderosamente la atención, tanto por su 
extraño y bello conjunto como por los 
exquisisos relieves de Cervantes y pasa-
jes de su libro que tanto la avaloran. A 
las cuatro y cuarto abandonaban las rea-
les personas el local de la Exposición 
Cervantina. 
Suma en total 90 individuos, y lo pre-
side don Manuel Carnier. 
Orfeón &'alabriense.—Ks el de Medina 
del Campo. Está presidido por don Be-
nigno Martín. 
Su director es don Francisco de Paula 
San José, y lo constituyen 45 individuos. 
LOS COROS D E CLAVÉ 
Numerosos forasteros esperaban en la 
Puerta de Atocha, en la mañana del do-
mingo 7, la llegada de los coros de Clavé, 
y su desencanto fuó grande al tener co-
nocimiento de que los trenes que los con-
ducían llegarían con retraso; pero, sin 
embargo, en su mayoría se dispusieron 
á esperar á pie firme para presenciar el 
paso de los orfeones. 
Los edificios públicos, los de los Círcu-
los y Sociedades y muchas casas particu-
lares lucían vistosas colgaduras. 
Los balcones de la Marquesa de Squi-
lache veíanse adornados con ricos ta-
pices. 
VINOS Y VÍVERES FINOS. 
T E L E F O N O 838. 
Prado 112, írente al Parque Central. 
Aviso á nuestros favorecedores que habiendo 
recibido la tan acreditada Leche Crema eva-
porada marca OSO, recomendada por los mé-
dicos corno superior, y detallamos á 12 centa-
vos lata. 
Vino Rioja fino, Navarro, Tinto, &, en lotes 
de 11 y 22 botellas y en garrafones á precios 
ínódicos. Del mejor café importado de Puerto 
Rico, es el que se vende eu "La Vizcaína." 
Pídase el catálogo de precios. Conducción 
gratis por el carro de la casa. 
7427 lm-2S 4t-29 
LOS ORFEONES D E G A L I C I A 
A las seis y media de la mañana del 
domingo 7 llegaron á Madrid tres Socie-
dades corales de las cinco que tomarán 
parte en las fiestas del centenario. 
•S'inguna representación oficial aguar-
daba á los orfeonistas; pero acudieron sus 
colegas de la Fraternidad liepublicana 
y del i&o de Madrid, los delegados de 
Sevilla y los vocales del Centro Gallego 
don Benigno Bordas, don Agustín Jalón 
y don Enrique Carballo. 
A estas colectividades se les dispensó 
un recibimiento cariñosa. 
Uubo mutuos vítores, y á su paso por 
las calles, hasta la de la Bolsa, fueron 
objeto de pruebas de entusiasmo. 
Muchas señoras agitaban sus pañuelos 
desde los balcones, algunos de ellos en-
galanados y con dedicatorias alusivas. 
Sociedad Artística de Pontevedra.— 
Trae una hermosa bandera, regalada por 
sus admiradores. 
La preside don Prudencio Landín, abo-
gado, director del Diario y corresponsal 
de E l Heraldo. 
Cuenta con G7 individuos y su profesor 
es don Juan Serrano. 
Unión Artística de Composfela,—Está 
presidida por don Aurelio Kivaita y don 
Juan Vázquez Sixto. 
La dirige don Ladislao Suárez y tiene 
51 individuos. 
Unión OremancL—La forman 70 indi-
viduos, al frente de los cuales se halla 
don Laureano Regó, como director, y 
don Celso Fernández y ^ o n Vicente No-
voa, como presidentes. 
LOS ORFEONES CASTELLANOS 
Han llegado á Madrid uno de Vallado-
lid, otro de Toro y otro de Medina del 
Campo. 
Tambióa hicieron su entrada á las seis 
y media de la mañana del 7, juntamente 
con los d« Galicia, dispensándole iguales 
manifestaciones de apreció y simpatía: 
Urfeón Finclano.—Es el de Vallado-
lid, y lo dirige don José Aparicio. 
Consta de voces y rondalla. El profe-
sor de ésta es don Antonio Rodríguez. 
A las dos de la tarde en punto entró en 
los andenes de la estación del Mediodía 
el segundo tren especial que conduce el 
resto de los coros de Clavé. 
Acto seguido, después de desembarcar, 
se organizaron las masas corales, colocán-
dose al frente de cada una los correspon-
dientes estandartes, y en correcta forma-
ción atravesaron la Puerta de Atocha, 
los paseos del Botánico y del Prado, y 
toda la calle de Alcalá dirigiéndose al 
Ayuntamiento á depositar los estan-
dartes. 
Tanto la referida estación como los pa-
seos corridos se veían invadidos pornu-
i moroso gentío, presenciando el paso de 
¡ la enorme masa coral, poseído de gran 
| entusiasmo y revelando en sus manifes-
i tacionesgran simpatía por los hijos del 
pueblo obrero de Cataluña, á cuya clase 
I pertenecen en su gran mayoría los oríeo-
nistas. 
LOS ORFEONES Y E L AYUNTAMIENTO 
A las nueve de la mañana del propio 
día 7 salió del Ayuntamiento una Comi-
sión, compuesta de los señores Arroyo 
Aldama, Abri l Ochoa y Salvador, los 
cuales, con los maceres, en traje de gala, 
con tricornio, la banda de música del 
Asilo de San Bernardino, y precedida de 
una sección montada de la Guardia mu-
nicipal , dirigiéronse á la estación del 
Mediodía, donde también llegaron al 
mismo tiempo los orfeones de pro-
vincias que habían venido por la línea 
del Norte. 
Allí permanecieron todos hasta la lle-
gada de los coros de Clavé, presentando 
los andenes de la estación un cuadro muy 
pintoresco, en el que destacaban los tonos 
de las boinas y barretinas rojas, blancas 
y azules de los orfeonistas, así como sus 
lindos estandartes. 
LAS CARROZAS 
L a del Aguntamidnto.— Es esencial-
mente alegórica, y está compuesta de tres 
partes. 
A l fondo destácase un castillo feudal, 
representando la morada de uno de los 
andantes caballeros. Dos torreones sir-
ven de remate á la parte posterior. De 
delante del castillo arranca ea pabellones 
una gasa tachonada de estrellas de plata, 
coronada por una de mayor tamaño, a! 
írente del dosel que forma la tela lleva 
este letrero: ''Gloria al genio". 
Bajo el dosel, en el centro de lá carro-
za, se riza un pedestal, y sobre el mismo 
un busto de Cervantes, rodeado de una 
gran corona de laurel, á cuyos lados se 
hallan simbolizadas las aventuras de los 
molinos de viento y de los galeotes. 
A l pie, un gran tintero y dos plumas 
de gran tamaño. Delante, un ejemplar 
del Quí/oíe sostenido por dos pajes. 
Cruza el libro una banda roja y gualda, 
donde, en letras azules, se lee: Don Qui-
jote de la Aíanch 't. 
En la parte anterior, como remate or-
namental, arranca ia proa de un ga-
león, pintado de blanco, con filetes do-
rados. 
Sobre el mascarón, el escudo del Ayun-
tamiento de Madrid. En cada uno de los 
costados, tres remos. 
En la proa, dos figuras representan la 
Fama, encargada de propagar al Univer-
so la excelsitud de Cervantes. 
La parte inferior de la carroza la cons-
tituye una muralla almenada, viéndose 
en ella las rejas de la prisión de Cervan-
tes. El adorno lo forman cadenas y gri-
llos de hierro. 
En letras de oro, á ambos lados de la 
muralla, figuran las siguientes quintillas 
de Narciso Serra en Et loco de la Guar-
dilla. 
A la derecha: 
Si Lope me adivinó 
al darme famoso mote, 
España, ingrata, no vió 
que Cervantes no cenó 
cuando terminó el Quijote. 
A la izquierda: 
Silencio injusto y cruel, 
pues mientras tanto que fiel 
conserva la raza hispana 
la rica habla castellana 
hablaré de vos, Miguel. 
En la proa del galeón se han co-
locado dos pebeteros, donde se quemará 
incienso. 
De la carroza tirarán seis caballos de la 
Real Casa, con gualdrapas moradas, y en 
ellas el escudo de Madrid, y llevados del 
diestro por seis palafraneros con el traje 
de la Guardia amarilla. La escolta la for-
marán soldados de la misma. 
La carroza ha sido construida con arre-
glo al boceto del veterano pintor escenó-
grafo señor Busato, quien ha dirigido 
también las operaciones para el adorno. 
La del Círculo Mercantil.—Boceto y 
construcción se encargó á los señores 
Amorós y Blancas, que han invertido 
doce días en su taller de la calle de la 
Batalla del Salado. 
El lema deella es "Lafama de Cers-an-
tes", sentada sobre la primera hazaña del 
Quijote. 
Representa una amplia galera maríti-
ma de aquella época, y en la proa se 
destaca el busto de Cervantes; á derecha 
é izquierda de la nave aparecen los bus-
tos del caballeroso hidalgo y de su escu-
dero entre los atributos del comercio 
y de los gremios y de la caballería an-
dante. 
En la popa se ven los doce remos, re-
presentando los doce reinos, de los galeo-
tes; coronándola, en la parte posterior 
de la galera, un gran molino de viento, y 
á los lados de éste, enlazados con guir-
naldas de flores, los grillos que recuerdan 
el cautiverio del inmortal Cervantes. 
Sobre cubierta están artísticamente 
combinados los atributos del comercio, 
dejando el necesario espacio para que pue-
dan moverse fácilmente las figuras que 
han de tripular la carroza, y que son las 
nueve Musas, encarnadas en nueve pre-
ciosas señoritas. 
En las gualdrapas del coche que son 
moradas, se leen los nombres de los ca-
balleros andantes más famosos en letras 
doradas. 
También en las gualdrapas de las seis 
muías que arrastran la carroza se ven los 
atributos del comercio y los escudos de 
Madrid. 
La del gremio de tejidos.—Es la más 
artísticamenie combinada, armonizándo-
se en ella la parte simbólica con la alegó-
rica. 
E l boceto y la dirección han corrido á 
cargo del pintor escenógrafo Sr. Murie!, 
que en plazo brevísimo ha realizado la 
obra. 
La base de la carroza figura un ejem-
plar del Quijote, en pergamino, cuyo lo-
mo (lado izquierdo) ostenta el título en 
letras de la época. 
Dentro figuran los personajes descritos 
por Cervantes. 
Delante del carro que aparece después 
de la aventura, marcha, en el rucio de 
Sancho Panza, el payaso, con sus casca-
beles. 
En la carroza figuran actores de los di-
ferentes teatros de Madrid. 
La de la Sociedad de autores.—Figura 
el carro de "Las Cortes déla muerte", tal 
y como lo describió en su libro Cervantes. 
De la Mancha ha hecho traer la Socie-
dad de autores la galera que ha de servir 
para conducir á los comediantes. 
Esta es muy típica, de sólida armadu-
ra y palos encorvados hacia afuera, enla-
zados por cordeles. 
El adorno consiste en atributos apro-
piados. A l fondo, una guitarra. Distri-
buidas se hallan las máscaras de que se 
servían los cómicos para representar; la 
guadaña de la muerte, colocada en uno 
de los lados de la carroza. A l pie, una 
cartela con las iniciales de la Sociedad. 
La parte delantera es una alegoría. En 
lo alto se ve el busto de Cervantes y una 
corona de laurel con botones de oro. So-
bre paños grana, un gran lazo de los co-
lores nacionales. Encima una armadura 
auténtica, propiedad del Sr. Muriel, así 
como también la espada y rodela repuja-
da y embutida de oro. Más en primer tér-
mino, el famoso yelmo de Mambrino. 
Detrás del busto, un lanzón enorme, de 
una pieza, y sujeta á él, con lienzo rojo y 
amarillo y una corona, únatela de tul in-
glés, de nueve metros de ancho, con fleco 
de plata, que forma el dosel, el cual va á 
apoyarse, para constituir el fondo, en un 
árbol que figura en último término, y en 
cuyas ramas aparece la gasa artísticamen-
te prendida. 
De las ramas del árbol, tal y como des-
cribió la escena cíe las bodas de Carnacho 
la pluma inmortal fie Cervantes, penden, 
puestos á enfriar, las liebres, aves y cor-
deros. 
En el centro de la carroza, el olmo fa-
moso que sirvió de asador al novillo en-
tero, apoyado en otros troncos que lo 
mantienen sobre la hoguera. Colocados 
como ladrillos vense grandes hogazas v 
quesos, las seis ollas y las calderas para el 
frito. A l pie del árbol, el arcón de las es-
pecias, y sobre él Don Quijote apoyado 
en el lanzón. Sancho Panza, cerca del co-
cinero, que le sirve la espuma de la olla. 
Cocineros y pinches, en junto nueve per-
sonas completan el cuadro, cada cual en-
tregado á sus faenas, tal y como en el 
libro se describe. 
De la carroza tiran seis magníficas mu-
las, enjaezadas de fiesta, al estilo de la 
época; del diestro las conducen seis arrie-
ros, vistiendo el traje típico que llevaban 
en aquel tiempo. 
L a del gremio de rmctto-os. —Proyecta-
da y dirigida por el pintor catalán D. Ra-
món Padró. Representa la escena en que 
Don QOlióte y Sancho montan en el ca-
ballo Cía viten o. 
La parte posterior de la carroza es pu-
ramente simbólica. Un retrato de Cer-
vantes, coronado de laurel, y entre pal-
mas la lira, la espada, la pluma y la 
máscara de la Comedia. 
Detrás del retrato, un ejemplar alado 
del Quijote sobre el mundo, rodeado de 
nubes. 
En los lados posteriores y laterales de 
la carroza, las fechas del nacimiento y de 
la muerte de Cervantes y la de la publi-
cación de la primera edición de su libro, 
del cual figuran también ejemplares de 
gran tamaño. 
Delante de la carroza, en primer tér-
mino, un Baco coronado de pámpanos de 
oro y sosteniendo el tirso y la crátera 
aparece cabalgando sobre un tonel. 
El resto de la carroza representa el jar-
din-del castillo de Pedrola, rodeado de 
una balaustrada adornada con guirnaldas 
de flores. En el centro, y muy bien hecho 
por cierto, aparece el caballo de madera, 
y encima las figuras del andante caballe-
ro y del escudero, abrazado á su señor. 
Rodéanlos los personajes que intervie-
nen en el libro, los pajes, las dueñas bar-
budas, etc. A l fondo, un dosel rojo, fran-
jeado de amarillo y sostenido por lanzo-
nes dorados, y en el cual se destaca el 
escudo de la Casa de Villahermosa. Los 
duques, rodeados desuservidumbre, con-
templan la escena sentados balo el dosel. 
En la carroza, que es muy artística, 
figuran 35 personas. 
LAS TRIBUNAS 
En todo el paseo de la Castellana se 
han levantado en su parte central larga 
fila de gallardetes, adornados con bande-
ras y escudos, en los que aparece el nom-
bre do Miguel de Cervantes, y otros, corno 
Lepante y Argel, que recuerdan pasajes 
de la vida del insigne escritor. 
Las tribunas construidas, por el orden 
en que están colocadas, á partir de la pla-
za de Colón, son las siguientes: 
1? Nuevo Club, muy sencilla, ador-
nada con follaje. 
2? Tribuna A. 
3? Gran Peña, junto á la cual veíanse 
dos carros de mudanzas atestados de ca-
nastos de flores, llegadas de Murcia y Va-
lencia. 
¥ Tribuna B. 
5? Casino de Madrid, con adornos rus-
ticos. 
6* Junta de señoras. 
7* Tribuna C. 
Centro del Ejército y de la Arma-
da.—Lindísima, constituyendo su ador-
no mástiles con banderas y guirnaldas de 
flores naturales, y en todo su contorno 
medallones en relieve con los bustos de 
Cervantes, Don Quijote y Sancho. 
9? Tribuna D. 
10̂  Círculo de Bellas Artes.—Adorna-
da con sumo gusto por los profesores de 
las Escuelas de Artes é Industrias seño-
res Vasallo y López Blanco. 
11? Junta del centenario. 
12? Ayuntamiento. 
13? Jurado v Prensa. 
14? Delante'del Obelisco. 
15? Tribuna Real. 
El proyecto de la construcción es ori-
ginal del arquitecto municipal señor Sa-
laberry; del adorno de la misma se ha 
encargado el director de la Real fábrica 
de tapices, D. Gabino Stuyck, que han 
tenido que realizar la empresa en cinco 
días, habiendo sido preciso comenzar por 
teñir las telas y los algodones que han 
empleado en el adorno. 
Forma la tribuna un pabellón de plan-
ta octogonal, de diez metros de diámetro, 
de cuyos ángulos arrancan mástiles pin-
tados y revestidos de flores. Del centro 
de la tribuna parte un vastago, igualmen-
te adornado, y en cuya parte media hay 
un canastillo dorado lleno de flores. En 
la prolongación del mástil, que termina 
en forma de hierro de alabarda, se apoya 
el techo del pabellón, sostenido por guir-
naldas de flores y apoyado en los palos 
laterales. 
Constituyen la cubierta paños rojos, so-
bre los cuales se destacan coronas de lau-
rel, de oro con cintas blancas. Las guar-
damalletas que unen los mástiles están 
franjeadas de amarillo, y el adorno de 
las mismas son bichos de estilo Renaci-
miento. 
Los reposteros están también, como 
antes decimos, construidos expreso. Ea 
el central figura el escudo de armas bor-
dado en sedas de colores. En los latera-
les, los adorno-:; son de iguales tonos, y 
en del centro se destacan también grau-
des cartelones con el nombre del inmor-
tal autor del Quijote. 
A los costados de la tribuna Rea! están 
adosadas otras dos, decoradas de un mo-
do análogo, destinadas, una, al Gobierno 
y, la otra, al Cuerpo diplomático acredi-
tado en Madrid. 
Los veintidós mástiles que rodean y 
sostienen estas tribunas están revestidos 
de flores y unidos por guirnaldas. En ca-
da uno ondea un gallardete con los colo-
res de la bandera española. 
La tribuna Real está alfombrada de 
rojo, y en ella se han colocado los sillo-
nes destinados á las personas Reales y & 
los que forman su comitiva. 
A izquierda y derecha de la tribuna re-
gia, dos pequeñitas deetinadas al gober-
nador y al alcalde. 
16? "Empleados municipales—Muy só-
lidamente construida durante la noche 
anterior por los operarios de la Vil la , d i -
rigidos por los señores Redondo y No-
villo. 
17? Círculo de la Unión Mercantil. 
18? Tribuna E. 
19? Unión Escolar. 
20? Sociedad de maestros apareja-
dores. 
Las tribunas señaladas con las letras 
del alfabeto estpn divididas en palcos. 
En el centro del paseo de Recoletos sa 
levantó otra pequeña tribuna para el Ju-
rado de admisión. 
E N S E V I L L A 
LOS JUEGOS FLOKA LES 
El sábado 6 se efectuaron en el teatro 
de San Fernando. 
La sala presentaba un aspecto brillan-
tísimo, viéndose en las localidades mu-
chas y muy hermosas mujeres. 
El cuadro era magnífico. El adorno 
del primer coliseo de la ciudad del Gua-
dalquivir ha merecido grandes y unáni-
mes elogios. 
Esta obra fué realizada por el reputado 
artista D. Manuel González de los San-
tos. 
El escenario representa una artística 
balaustrada de mármol. En el centro 
se alza un trono, limitado en forma se-
micircular por uua muralla. Levántase 
en el extremo izquierdo un torreón, en 
cuya cúspide aparece el retrato de Cer-
vantes. 
Las barandas de las plateas y de los 
demás pisos están cubiertas totalmente 
de flores. De trecho en trecho hay colo-
cadas varias cartelas con alegorías del 
Quijote. 
A l comenzar el acto, la banda del re-
gimiento de infantería de Granada eje-
cutó el himno "Patria, Fides, Amor", 
del maestro Farfón. 
Entre nutridísimos aplausos hizo su 
entrada la corte de Amor, formada por 
las bellísimas y elegantes señoritas Cle-
mencia Escobar, Amparo Vázquez Las-
tra, María Llórente, Enriqueta Serra y 
Pikman, María Manjón, María Josefa 
Benjumea Medina y Filomena Lafflte, 
las que atravesaron el teatro del brazo 
del capitán genera!, gobernador civi l , al-
calde, presidente de la Audiencia, vice-
rrector de la Universidad, Sr. Domínguez 
Pascual y el presidente y el secretario 
del Ateneo. 
La citada banda entonó la marcha de 
Tannhauser. 
El presidente del Ateneo, Sr. Bores y 
Lledó, pronunció un elocuente discurso 
relacionado con el acto. 
El secretario, Sr. Gonzánlez Santos, 
dió lectura al acta premiando con la flor 
natural á D. José Devolx y García por 
su poesía, que tiene por lema Sedibus 
cetheris spíntus Ule venit. 
El poeta premiado designó reina de la 
fiesta á la encantadora señorita María 
Ibarra Llórente, que subió al trono del 
brazo del poeta entre nutridísima y pro-
longada ovación. 
La corte de Amor levantóse para reci-
bir á la reina, la que ocupa el trono entre 
los acordes de la marcha de E l Profeta. 
El Sr. Devolx dió lectura á la poesía 
premiada, siendo ovacionado al final. 
El Secretario del Ateneo leyó las actag 
referentes á las demás obras premiadas, 
cuyos autores llegaron hasta el trono, re-
cibiendo los premios de manos de la 
reina. 
Al presentarse los favorecidos con el 
premio á la virtud, á la aplicación y 
al trabajo, escucháronse atronadores 
aplausos. 
El ex-ministro Sr. Domínguez Pas-
cual, mantenedor de la fiesta, hizo un 
elocuentísimo discurso, siendo inte-
rrumpido frecuentemente por grandes 
aplausos, recibiendo al final una ovación 
y muchísimas felicitaciones. 
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( C O X T I X U A ) 
—Uno de mis amigos que vino ano-
íhe á las once á rogarme que le sirvie-
te de testigo. 
El mai qués, que había tenido valor 
Se sonreír al hilvanar aquel embuste, 
invo el heroísmo de añadi r .—Conve-
nid, amiga mía, que en un hombre 
serio, en un hombre público como yo, 
es nna locura servir de testigo á un 
ir.ov:aIvet8, porque mi apadrinado es un 
•studiante de derecho, el hijo de un 
amigo mío que hace sus primeras 
«rmas. 
—¡Pobre niño!—murmuró la mar-
quesa convencida de la sinceridad de 
su esposo. 
—Tengo confianza en poderle traer 
á almorzar á casa sano y salvo. 
El marqués abrazó á su esposa y 
añadió;—Adiós, tengo el tiempo justo 
para llegar á la hora convenida. De 
cualquier modo, estaró de vuelta á la 
hora del almuerzo; haata luego. 
Desprendióse el marqués de los bra-
cos de su mujerj atravesó el dormitorio 
Óe sus hijas, ¿ k a que dirigió una ca-
riñosa mirada y apresuró el paso. Ber-
ta se había vuelto á dormir. 
A l llegar á la escalera, sintió el 
marqués que las fuerzas y el valor le 
abandonaban; se apoyó en el pasama-
nos un momento, porque le flaqueaban 
las piernas y separó los cabellos de su 
frente con mano febril. 
—¡Dios mío, Dios mío!—murmuró. 
—¡Si no las volveré á ver más! 
Bajó con paso vacilante; atravesó el 
patio como un beodo y únicamente re-
cobró alguna presencia de espír i tu 
cuando vió ante sí á Juan, más pálido 
y más trémulo que él. E l viejo criado 
acababa de abrir la portezuela y de 
bajar el estribo, murmurando: 
— ¡Dios mío, Dios mío, qué desgra-
cia! 
El marqués echó sobre él una mira-
da severa, y le dijo: 
—Díle á la señora, si te pregunta, lo 
mismo que yo le he dicho ahora, esto 
es, que no soy yo quien se bate, sino 
un amigo mío. 
Juan so inclinó eou los ojos impreg-
nados de lágrimas; el marqués se metió 
eu el coche ó hizo seña al picador para 
que se sentara á su lado, en tanto que 
el conserje se encaramaba en el pescan-
te y se acomodaba á la izquierda del 
cochero; el carruaje par t ió en seguida. 
A las siete y media estaba en la ba-
rrera del Trono; amanecía y reinaba 
una niebla tan espesa y fría, que hela-
ba el aliento. E l marqué* sacó Ja cabe-
za por la portezuela y miró en derre-
dor; sólo vió un coche parado cerca del 
fielato; era el coche típico en todos los 
desafíos con su cochero indiferente; 
sas jacas de pesado trote, vehículo 
que marcha con la lentitud de los ca-
rros fúnebres y puede alojar en su 
centro dos testigos, un médico, la bolsa 
de cirujía de éste, y á la persona pa-
ciente, es decir, al pobre diablo que 
v a á batirse por uua mujer, equivocada 
con un cualquiera en una cruda mafn-
na de invierno, lluviosa ó entristecida 
por la niebla, cuendo tan cómodo le 
fuera estar junto al fuego de la chime-
nea, entre su propia mujer, virtuosa y 
púdica, y un amigo leal. 
— Ahí está mí adversario—se dijo el 
marqués al examinar con una rápida 
mirada el coche. 
El cupé continuó avanzando; desde 
el coche debieron reconocerle, puesto 
que se puso en inarc a y tomó el cami-
no de Strasburgo. 
Veinte minutos después, ambos ca-
rruajes se detuvieron en una calle de 
árboles del bosque de Vincermes. E l 
marqués se apeó del uno y Federico 
Dulongy sus testigos del otro. E l tallu-
do estudiante no estaba ébrío; contra 
su costumbre andaba derecho y con fir-
meza y llevaba abotonada su deterio-
rada levita sobre una camisa blanca 
como la nieve. 
Armando y el otro estudiante que 
servía también de testiguo al antiguo 
adorador de Blidah llevaban el traje 
clásico de ios testigos, ó sea pantalón 
negro y levita cerrada: los del marqués 
presentaban buen aspecto con sus bi-
gotes encanecidos y recortados, su mi-
litar continente y la cinta roja que os-
tentaba en el ojal uno de ellos. 
Saludó el marqués á su adversario y 
á los testigos de éste y se separó un poco 
con el objeto de darles tiempo para que 
se pusieran de acuerdo acerca de los 
últimos detalles: hasta entonces no ha-
bía desplegado los labios el marqués 
que parecía sumido en abatimiento pro-
fundo. Funestos presentimientos le ha-
bían asaltado, atormentado y hecho 
latir su corazón con ext raña celeridad; 
pero una vez sobre el terreno, y con el 
rostro expuesto á la inclemencia de la 
niebla y del fresco viento de la mañana, 
recobró bien pronto la serenidad y la 
sanare fría en él habituales, y en tanto 
que los testigos examinaban y medían 
las espadas, él miraba á su adversario 
y decía: 
—Sería en verdad una vergüenza que 
semejante quídan me matase: tanto val-
dría ser asesinado en un rincón del 
bosque. 
™r Caballeros — dijo Armando—ser-
vios quitaros las levitas. 
El marqués así lo hizo; se desabrochó 
el cuello y la pechera de la camisa; se 
remangó las mangas de ésta y asió la 
espada que le ofreció un testigo. En 
aquel instaute tuvo algo así como una 
alucinación y le pareció v w el nobíe y 
risueño rostro de su esposa y oír la voz 
argentina de sus hijas; pero aquella 
alucinación duró un segundo, y apenas 
hubo asegurado la espada en su mano, 
la sangre afluyó á su corazón y su mi-
rada se tornó l ímpida; púsose en guar-
dia, y á pesar de que hacía siete años 
que no se batía, cayó en ella con todo 
el aplomo, con todo el arte y con toda 
la sangre fría que habían sido patri-
monio exclusivo de los audaces y temi-
dos Compañeros de ¡a espada. 
¡Hum!—murmuró Gastón de Rou-
band al oído de Armando. —Oreo que 
Federico es hombre muerto. 
—Lo mismo creo yo—le repuso Ar-
mando. 
Federico Dulong había frecuentado 
más las salas de esgrima que las aulas 
de la Facultad, y si el marqués había 
sido un notable tirador, el eterno estu-
diante se había ejercitado mucho y se 
había batido amenudo, así es que aque-
lla mañana había llegado con la segu-
ridad de matar á su contrario, seguri-
dad que se desvaneció en ól como un 
sueño tan pronto como cruzó su mirada 
con la del marqués. 
Antes de que los hierros se tocaran, 
los dos adversarios se contemplaron 
mútuaraente durante tres segundos, es-
pacio brevísimo de tiempo que tuvo 
para el estudiante la duración de una 
eternidad. 
E l marqués era el hombre á quien se 
le obliga á ir al terreno; á quien se le 
impone la necesidad de batirse; que 
tiene mujer é hijos*; que es rico; que 
disfruta una vida regalada y dichosa, 
y que se resiste cuanto puede á aven-
turarla en un desavío. Dulong era el 
bohemio sin casa ni hogar, sin familia 
y sin patria, sin afecciones y sin espe-
ranzas; para quien el porvenir es como 
el presente y el presente como el pasa-
do; que encuentra la vida monótona, y 
que maldito si le da un ardite de ella. 
Natural es suponer que en semejantes 
circunstancias, el hombre rico, el hom-
bre dichoso, el que tenía hogar y fami-
lia que perder, temblase á la presencia 
del otro y apenas sostuviera su mirada, 
pero sucedió precisamente lo contrarío! 
el padre de familia se transformó en 
León de mirada fulgurante que lleg^ 
hasta el corazón de aquel que nada te-
nía que perder y lo llenó de espanto. 
Los aceros se cruzaron, se enroscaron, 
vibraron por espacio de un minuto, 3 
aquel minuto bastó para dar fin al com 
bate. Los testigos vieron á uno de loí 
combatientes tenderse á fondo y al otro 
soltar la espada, llevarse la mano al 
pecho, vacilar un momento, y caer vo-
mitando sangre: el primero era el mar-
qués; el segundo, su adversario. 
—Emmanuele, dejando caer su arma, 
se inclinó sobre el herido y trató de 
incorporarlo en tanto que los testigos 
se aproximaban, y le dijo al oído ¡ 
{Continuará) 
B I A M I O D £ Í J Á •EáMón do la larde. l e 
Nuestros dos primeros clubs están de 
fiesta. 
Grandes fiestas que aunque difieran 
en el carácter conservan ambas el mis-
mo tono de distinción. 
Esta noche toca al Union Club, 
Se celebrará en sus salones una se-
lecta y escogidísima soirée artística or-
ganizada por el señor Laureano Fuen-
tes y á la que presta su valioso concur-
so un cuadro de artistas de la Opereta, 
entre otrosí la Gattini, la Perretti y el 
tenor Vannutelli. 
Esmeralda Cervantes, la célebre ar-
pista que es huésped de nuestra ciudad 
también tiene un número en el progra-
ma. 
Eecitará el señor Valdivia. 
Después del concierto, que da co-
mienzo á las diez, habrá dispuesta una 
cena de doscientes cubiertos servida en 
petites tables. 
En la mesa de honor se sentará el 
Presidente de la Eepública, invitado 
único á la fiesta, con los Secretarios del 
Despacho y miembros de la Directiva 
del Union Club. 
Todos los socios asistirán de f rac. 
Es de rigor. 
* 
La otra fiesta es la del Yacht Club. 
Una matinée que será un bello des-
quite para las damas, privadas, por 
inflexible artículo reglamentario, de 
concurrir á la soij-ée del aristocrático 
círculo de la calle de Zulueta. 
Está señalada para el domingo 11 
del próximo Junio. 
Han empezado á hacerse los prepa 
rativos para esta primera fiesta del ve-
rano de 1905. 
Toda la casa de la playa se está pin 
tahdo. 
Habrá invitaciones. 
Cada socio del Habana Yacht Club 
tendrá derecho á una, siempre que sea 
familiar, solicitándola antes del día sie-
te en Oficios 48, escritorio del señor Es-
teban Esqueu, secretario de la elegante 
sociedad. 
Es indispensable pedir las invitacio-
nes antes de la fecha indicada toda vez 
que el día 8, en junta directiva, se pro-
cederá á la aprobación de las solici-
tadas. 
No me olvidaré decirlo. 
La matinée dará comienzo á las dos 
en punto. 
Y entre una y otra fiesta, entre el 
concierto del Unión Club y la matinée 
del Yacht Club, tendremos la gran vela-
da del centenario del Quijote, organi-
zada para la noche de mañana, en el 
teatro Nacional, por el DIAEIO DE LA 
MARINA. 
No queda á estas horas un solo palco 
de venta. 
Y lunetas muy escasas. 
Ya desde hoy, que no hay función 
en nuestro primer coliseo, han empe-
zado á realizarse las obras de decorado 
é i luminación de la sala. 
Todos ¡os palcos destinados á los cen-
tros y las corporaciones estarán enga-
lanados. 
E l aspecto del teatro será grandioso. 
La cultura de la sociedad habanera 
está comprometida en el éxito de la 
fiesta de mañana. 
TJuq verdadera solemnidad. 
A propósito de esta fiesta. 
E l gran piano de cola que se usar; 
en el concierto es del fabricante Eo 
pisch. 
Lo ha cedido su representante único 
en esta isla, el señor Anselmo López, 
contribuyendo así al mejor lucimiento 
de la parte art íst ica de la velada. 
Anoche. 
La función del Nacional, á favor de 
la Asociación de JRe^^rters, ha sido un 
gran éxito. 
Lleno el teatro. 
E l señor Estrada Pi Ima, en señal de 
cariñosa deferencia á los beneficiados 
de la noche, asistió al espectáculo. 
Palcos, grillés y lunetas, todo muy 
favorecido. 
Parecía una noche de moda. 
pañero del periodismo, Mario Muñoz 
Bustamante, el batallador JDortal de las 
crónicas teatrales de E l Mundo. 
Para los dos, para la señorita Casuso 
y para el amigo Mario, vaya mi enho-
rabuena. 
Muy cordial y muy afectuosa. 
ENBTQUE FONTANILLS. 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A TROPICAL. 
I IDILLA 
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
l£ts» ó t i c a s o s i ^ o o l a - l o í s 
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Calleticas finas v biscochos. L a Estrella. Rechacen imitaciones y exi jan siempre nuestra marca. 
VILAPLA1VA G U E R R E R O Y Ca. 
Grande, extraordinario público des-
filó anoche por Payret ávido de admi-
rar el espléndido decorado que lució 
ese teatro la víspera en el baile de las 
flores del Centro Gallego. 
Todos, á la entrada, se detenían ante 
la fuente perfumada. 
Fuente preciosa. 
Ha sido adquir ida en casa de Doria, 
la antigua de Dubic, en aquel saloncito 
de La Reina de las Flores donde siem 
jprc encontrará el más refinado y el más 
exigente algún oUjeto de arte que bas-
te á colmar, por su valor, su gusto 
í u novedad, todas las aspiraciones. 
Siempre tuvo fama Dubic de ser la 
casa de los elegantes. 
Hoy, con Doria al frente, se ha he-
cho la favorita, la casa predilecta de lo 
^nejor y más distinguido del mundo ha 
bañero. 
Es de buen tono comprar allí. 
Y para cerrar las Habaneras me he 
Reservado una nueva gratísima. 
Angelita Casuso, la blonda y delica-
fla Angelita, la hija del reputado clí 
jjiieo doctor Casuso, ha sido pedida ayer 
en matrimonio por un queridísimo com 
Quién es el guapo que se atreve á 
proclamar el poderío de Kusia? Nin-
guno. Rusia es un muerto «in cortesa-
nos, como todos los muertos, y lo me-
jor que podemos hacer los rusófilos es 
cantarle el gorigori (Banzai, banxai!) 
Hasta ayer esperábamos en Rusia; el 
czar era grande y preparaba la consti-
tución; los rusos eran esclavos hnrai l -
des, pero pedían la constitución; ha-
bían sido desgraciados en tierra y des-
graciados ©n el mar; pero iban por la 
revancha al amarillo y por la libertad 
á la estepa... Había grandeza nacional 
en estos empeños. . . Aquellos barcos 
que conduciendo el alma de la Rusia 
dieron vuelta á un hemisferio, dejaron 
el alma entre las garras del Japón ; 
aquellos hombres animosos que iban 
á aniquilar un poderío naciente, están 
hoy aniquilados, humillados, venci-
dos, deshechos, rotos... La que se armó 
' 'invencible" fué derrotada sin honra. 
El Trafalgar de Rusia tuvo su Nelson 
en Togo; pero no tuvo Churrucas ni 
Gravinas. Hace un siglo éramos más 
Quijotes y salvábamos el ideal; la más 
fermosa; hoy, Sancho, entrega los aco-
razados, pero salva la pelleja... Y el 
Quijote japonés se impone al mundo. 
Dentro de Rusia vencen también los 
Quijotes—Tolstoi, Gorki;—han inyec-
tado en el cuerpo nacional el virus de 
las libertades, y el corazón de Rusia 
sufre de aneurisma. Si el aneurisma 
estalla, Rusia será Rusia; si no estalla, 
Rusia merece ser polaca. Varsovia 
arde, pero también el Cáucaso está in-
cendiado. Si se extinguen estos fue-
gos, Rusia será ceuizas; y no es ave 
fénix. 
Francia estará á estas horas con la 
Indo-China al cuello, y á los Estados 
Unidos no le llega al cuerpo ía filipina. 
Con los barcos que el Japón tornó á 
Rojetsvensky y con los que intenta sal-
var en Puerto Arturo, se ha resuelto el 
problema amarillo. Los ingleses y los 
yankees, que estornudaban ante el 
pigmeo, no se atreverán á toser ante el 
coloso. E l peligro amarillo empieza 
ahora: los quinientos millones de ha-
bitantes asiáticos pueden inundar á 
Europa y ahorcarnos con sus trenzas si 
el Japón manchego se echa á campo 
traviesa por nuestros montieles. 
Dentro de cien años, dijo Napoleón, 
a Europa será republicana ó será co-
saca... Ha pasado el siglo desde la 
predicción del Magno; y ni cosaca n i 
republicana... Dentro de otros cien 
la Europa será asiática ó socialista; y 
si no se cumpliere lo que profetizo, que 
rae empalen... en pasando los cien 
años. 
Esta gran derrota rusa no t raerá la 
paz; la paz solo se asegurará en el uni-
verso cuando sean los pueblos, y no los 
poderes, los que discutan la guerra. 
Esto matará á aquello: esto, es el so-
cialismo; aquello, es el láligo del co-
saco. 
Unido al gran desastre marí t imo hay 
una gran tristeza terrestre: es el gene-
ral Linievitch, rodeado en los límites 
de la Manchuria, acosado, abatido, con 
los restos de un ejército que aprendió 
el recurso de la huida, el camino de la 
desbandada, la conformidad en la de-
rrota. Todo lo fiaba al mar, á la obs-
trucción de las comunicaciones japone-
sas. Ya no tiene esperanzas; y empu-
ñando los girones de la honra nacional, 
mirará con tristes ojos á la estepa, y 
emprenderá el camino de la patria 
hundiéndose en la nieve que tras él ha 
de hollar un enemigo tenaz en la per-
secución, activo, batallador, valiente, 
que le ar rebatará á sangre y fuego los 
úl t imos girones, la úl t ima reliquia á 
su guarda encomendada en los mo-
mentos de los grandes pesares y las 
grandes tribulaciones. 
Este es el úl t imo héroe, y con él va 
la esperanza de la últ ima heroicidad 
de la gran Rusia, el muerto sin corte-
sanos, como todos los muertos. 
ATAÍIASIO RIVJÍRO. 
NOCHES TEATJULES 
K¿ cautivo de i r {/el. 
Por no haber podido llegar á tiempo 
el viernes últ imo al teatro do Albisn al 
estreno del cuadro dramático Él cau-
tivo de Argel, de mi querido compañero 
José Triay, no quise desaprovechar 
anoche la ocasión de ver tan notable 
obra á la segunda representación, y 
me alegré mucho de ello por más de 
una bendita casualidad. La escena cul-
minante del boceto dramático es aque-
lla en que el piadoso fraile tr initario 
Juan Gil se presenta al palacio de Azáu 
Bajá para rescatar á Cervantes de su 
cautiverio; y ayer precisamente, el 20 
de Mayo, día de Nuestra Señora de la 
Luz, nombre por mi l conceptos adora-
ble, so cumplieron 326 años de la focha 
en que el padre Gi l llenaba en la his-
toria la' santa misión que le encomendó 
el cielo, de redimir al más ilustre y glo-
rioso de los poetas del mundo. El señor 
de Triay escogió para glorificar á Cer-
vantes el episodio de su vida, que 
le pone como varón esforzado' á la al-
tura alcanzada como escritor insigne, 
que es la más eminente de los siglos; y 
supo en esta feliz idea mi compañero 
seguir lasjatinadas indicaciones de Cer-
vantes, como preceptista, literario, en 
aquellas frases del Quijote que dicen: 
"No hay historia humana en el mundo 
que no tenga sus altibajos, especialmente 
los que tratan de caballerías, las cuales 
nunca pueden estar llenas de prósperos 
sucesos. Con todo esto, replicó el ba-
chiller, dicen algunos que han leído la 
historia (de Don Quijote) que se hol-
garan se les hubiera olvidado á los au-
tores de ella algunos de los infinitos 
palos que en diferentes encuentros die-
ron ai señor don Quijote. Ahí entra la 
verdad de la historia, dijo Sancho. 
También pudieron callarlos por equi-
dad, dijo Don Quijote, pues las acciones 
qtie ni mudan ni alteran la verdad, de la 
historia, no hay para qué escribirlas, si 
han de redundar en menosprecio del se. 
ñor de la historia. (Cap. I I I 2•,., parte). 
Cito este pasaje del Quijote para 
que se enteren del flaco servicio pres-
tado á Cervantes por los nuevos bió-
grafos que, en su afán de venerar al 
ídolo, le dan con el incensario en las 
narices, rebuscando en los archivos 
todas las minucias y hasta las miserias 
y debilidades de aquel gran espíri tu, 
que en lo humauo había de ser débil y 
pecador corno lo es todo hijo de veci-
no, pues como dice el propio Cervan-
tes: "En este mundo apenas se halla co-
sa alguna que esté sin mezcla de mal-
dad, embuste y be l l aque r í a ' , y como 
dijo su igual en la tierra, Shakespeare: 
"Si cada hombre llevara su merecido, 
niuguno escaparía de ser azotado". 
Pero la predilección del vulgo, ó sea 
de casi todo el mundo, es alimentar 
la curiosidad con pequeneces y mi-
serias, mejor que con sucesos grandes, 
y eso es quizá porque al rebajar á un 
personaje lo aproximamos á nuestra 
mezquina condición de espíri tu. 
Por eso gustan las historias escritas 
al estilo de Sancho, más que las que se 
escriben al modo que proclamaba Don 
Quijote. 
Soy poco dado á leer nuevas biogra-
fías de Cervantes, pues ya he leido de 
él lo que más le enaltece, y con esto y 
con saber que escribió el Quijote, me 
basta para ponerlo sobre mi cabeza 
por encima de todo. Y más se repugna 
ver hoy á los que para decir nuevas 
cOsas del ilustre manco, le revuelven 
toda ía basura de la vida privada en 
la que, como en todas, hay un 90 por 
ciento de calumnias indecentes y exa-
geraciones infames. 
Por eso alabo en primer término el 
propósito del Sr. Triay, que escogió el 
momento más noble y más cierto de la 
vida de Cervantes, para glorificarle en 
la escena: aquel en que mostró una 
entereza y una abnegación sin límites, 
para salvar á sus compañeros de infor-
tunio. La obra está versificada con 
fluidez y galanura, y es abundante en 
ideas nobles y poéticas. La escena del 
penúl t imo cuadro, en que Cervantes 
esclavo afronta las iras de su señor, es 
un punto literario dificilísimo que el 
Sr. Triay desenlaza con verdadera 
maestría, pues el efecto dramático re-
sulta conmovedor y arranca lágrimas. 
No quiero extenderme más, porque no 
digan que influye en mi juicio la anti-
gua amistad y afecto que me une al 
compañero, á quien felicito por su 
obra. Diré también, porque es justo, 
que el desempeño del cuadro dramáti-
co estuvo muy apropiado, y muy co-
rrecto en los trajes y la decoración. 
V i Harrea! caracterizó debidamente á 
Cervantes y dijo con valentía y noble 
entonación los versos, la Cabanillas 
muy bella y encantadora con su traje 
de argelina; y Garrido admirable en 
el papel del padre de Zoraida. 
Los aplausos que escuchó el Sr. Triay 
y las llamadas á la escena de que fué 
objeto son, pues, muy merecidas y me 
complace decir que las hallo justas. 
Y termino estos párrafos diciendo á 
propósito que dentro de una semana 
estará impreso mi libro sobre las Be-
llezas del Quijote. 
P. G l R A L T . 
sacerdote, reverendo padre Cristóbal 
dir igió su palabra llena de unción á las 
niñas que dentro de pocos momentos 
iban á recibir al Dios tres veces santo. 
Concluida la misa, desfilaron ante 
sus familiares y el público que invadía 
el templo para volver á la casa-escue-
la, donde las aguardaba la imagen de 
su patrona entre luces, plantas y pro-
fusión de flores: allí, de rodillas, ado-
raron al Santo Niño Jesús y renovaron 
las promesas del Bautismo é hicieron 
el acto de consagración á la Santísima 
Virgen. 
Entregados los recordatorios que su 
directora les dedicaba, fué servido el 
desayuno para todos los presentes, y 
muy entrada la mañana comenzaron á 
despedirse los concurrentes á un acto 
tan tierno como el que acabamos de re-
latar. 
He aquí las niñas que hicieron la 
primera comunión: 
Hortensia Román, Sara López, A m -
paro Loredo, Josefina Martínez, Ofelia 
J iménez, Amelia Ramil, Mercedes Ve-
lázquez, Dolores Sierra, Carmen Le -
dón. Mercedes Loredo, Amalia Fer-
nández, B l a n c a Rodríguez é Irene 
Llera. 
FRONTON JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga rán 
hov martes 30, á las ocho de la noche, 
en el frontón Ja i -Ala i : 
Primer partido á 25 tantoi. 
i Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tánios. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 3 0 tantos. 
Blancos. 
Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la termiuacióu del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda d é l a Beneficencia. 
B U E N M A T C H . 
En la serie de juegos concertados en-
tre el club Criollo y un nirLnine orga-
nizado por Evaristo Plá. resultó victo-
rioso este último, ganando dos juegos y 
empatando uno. 
H é aquí el Score del ú l t imo juego: 
o x - i o i i o : o - : o . o -
JUGADORES 
ValdésS . S.. 
Carrillo 3? R., 
Prats R. F.... 
'Gonzíilez 2-1. 
Arcarlo L . F., 
C. Rover 1? .... 
J. Muñoz P.... 
M. Alfonso C... 
L. Martínez C. 
Totales. 34 
u I « eí O 
24 1 i 
CRONICA D E POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
El menor Manuel Hiraldez de Acosta, 
de 10 años de edad y vecino de la calle 
de Obispo nrrraero 30, fué asistido ayer 
en el centro de socorro de la primera de-
marcación de una herida contusa en la 
parte media de la región frontal, de pro-
nóstico leve, con necesidad de asistencia 
médica. 
Según manifestación de un hermano 
de dicho menor, óste sufrió casualmente 
la herida que presenta al caerse de una 
escalera de su domicilio el día anterior. 
Por el vigilante de policía Juan Plá, 
fué detenido y puesto á disposición del 
juzgado correccional el blanco Santiago 
Pérez Rodríguez, de 18 años, el cual es 
acusado por Isaac Ramos López, depen-
drente del "Bazar Ing lés" , calle de 
Agujar número 94, de haber hurtado de 
dicho establecimiento ocho pares de cal-
cetines, valuados en-tres pesos sesenta 
centavos. 
A l detenido le fueron ocupados los 
rn en cion ados ca 1 cet i n es. 
A l caerlo encima alcohol encendido que 
estaba en un reverbero, se le prendió fue-
go á las ropas que vestía la menor blanca 
Asunción López Gutiérrez, de 4 años de 
edad y vecina de San José número ló l , 
sufriendo quemaduras en el brazo dere-
cho y parte lateral derecha de la cara. 
Dichas lesiones fueron calificadas de 
pronóstico menos grave. 
E l capitán de la séptima estación de 
policía D. Carlos Masó y el sargento se-
ñor Subil, detuvieron en el solar San Mi-
guel 185, accesoria por Soledad á cuaren-
ta y cuatro hombres y mujeres, de dife-
rentes razas, que estaban promoviendo 
escándalo en celebración de actos de bru-
jería, ocupándoles infinidad de objetos 
alusivos á dicho acto. 
Los detenidos ingresaron en el vivac á 
disposición del juzgado correccional del 
segundo distrito. 
A l vivac establecido en el antiguo Cuar-
tel de Dragones ingresó ayer á la dispo-
sición del juez correccional competente, 
el blanco Manuel Paz Suárez, de 17 años 
y vecino de Teniente Rey número 23, el 
cual es acusado por el Administrador de 
la casa de salud "La Benéfica", de haber 
tenido ingreso en dicho establecimiento 
como enfermo el día 26 del actual, y al 
ser dado de alta en el día de ayer, se des-
cubrió que había hecho uso de un recibo 
de otro socio, para obtemer los beneficios 
de la asistencia médica, haciendo un gas-
to de $37 oro español. 
F l acusadu manifestó que encontrán-
dose enfermo y sin recursos, le cogió el 
recibo de la sociedad "Centro Gallego" á 
un amigo suyo, sin que éste se hubiera 
apercibido de ello. 
E l pardo Fernando Gassó Olaguirre, 
vecino de Berhaza número 65, fué dete-
nido por el vigilante 1,014, á causa de 
ser acusado del hurto de una maleta con 
ropas, por valor de cinco pesos á D. Be-
nito Boira. 
A D. José G. Cueto, vecino de Jesús 
María 59, le robaron de la sala de su do 
micilio, un saco de vestir con un reloj de 
señora, que aprecia en seis centenes, el 
llavíu de la casa y otros objetos. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
Q l — ^ K » — — 
P I C K - N I N E Z O . U S - O . 
JUGADORES 
E. Prats 1? B 
A. Cabañas 2? 
C. Morán 3̂  
R. GovantesS. S.. 
J. Morán L . F. . . . 
G. Sánchez C 
E. Sta. Cruz R. F. 
J. Martínez C. F.. 
P. Olave P 
ACTO 
Totales. 27 1 1 
Los BUSOS EN ORIENTE.— 
Fueron los rusos á Oriente 
y ojalá que nunca fueran!... 
Qué bien se estaban en Rusia 
metidos en sus neveras 
conversando con los osos 
6 pasando la hora muerta 
viendo deslizarse las 
tranquilas aguas del Neva, 
y tributando al monarca 
el derecho de perneta!... 
A Oriente fueron los rusos, 
y acaso al Norte no vuelv.. 
que es peligroso buscar 
al lobo en su madriguera!... 
Qué bien se estaban en Rusia 
fumando de La Eminencia 
los cigarros japoneses 
con que Vales nos obsequia!... 
LA NOTA FINAL.— 
—Ya que es usted un hombre tan d' • 
creto, deseo que me diga irancamc. 
lo que piensa de mí. 
—De ningún modo. 
—¿Por qué! 
— Porque cometería una indiscre-
ción. 
Espectáculos 
GIÍAN TIÍATRO NACIONAL.—Gran 
Compañía de Operas, Operas cómicas 
y Operetas italiana.—A las 8-%.— 
No hay función. 
TEATIÍO PAYRIST.—No hay función, 
—El jueves primera exhibición del 
bioscopio inglés del señor Costa. 
TEATRO ALRISU.—A las ocho y diez: 
La venta de Don Quijote.—Alas nueve 
y diez:7^ capitán lob insón—Alas diez 
y diez: Los picaros celos. 
TEATRO MARTÍ—No hay función. 
TEATRO ALHARTRRA.—Alas 8 y 15: 
E l año viejo en la Corte—A las 9'15: 
La comparsa de los chinos—A las 10'15: 
La Venus. 
EXPOSICIÓN IMPERTAL—Galiano 113. 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vistas 
de Rusia y el Japón. 
OBSElíVAClONES 
correspondientes al día 29 de Mayo, hechas 
al aire Jibre.en E L ALM-ENDARBS, Obis-










Barómetro á las 8, 763 mim. 
i J ' O T C I O S 
LA E 
A partir de J" de Junio próximo, que-
dar;! instalada la oficina de la Legación 
de los Estados Unidos en el segundo pi-
so de la casa San Líizaro 262. 
C 989 2d-28 2t-29 
Se solicita uu agente y dcpemliente 
que sea activo, para aquí y el campo, que ten-
ga $100 de capital, se responde de ese dinero y 
se le da §1 diario de interés y el 10 por 100. Le-
bredo 29, Guanabacoa de 5 á 10 de la noche, ir 
por el eléctrico y apearse en Santo Domingo. 
Ig' Iglesia. 7447 2t-30 2m-30 
ir 
í 
el vino mejor y más 
puro ie la Ríoja yeni ío á Gula 
IMPORTADORES: 
Eomagosa y Comp. 
6349 alt 13t-9 
O D A S D E P A R I S 
O J O ? PUBLICO NO COMPRA VD. SIN ANTES VER LOS 
ULTIMOS FIGURINES. 
Sombreros de la última, baratísimos. Sombreros para baños 
y de Diario: Fabricados especial para la casa, á $1 plata. 
Corsés de la Facilita muy cómodo, á la medida. 
10t-30 My 7463 
Las personas que asistieron & la igle-
sia de Belén en 1 a mañana del 27, 
han podido presenciar uno de esos ac-
tos hermosísimos y trascendentales en 
nuestra santa religión. 
El úl t imo sábado de Mayo es el día 
elegido annalmente por la ilustrada se-
ñori ta María de la Luz Correa, directo-
ra del colegio Nuestra Señora de 
Lourdes" para la primera Comunión 
de sus discípulas. 
Después de un mes empleado en ins-
t rui r á las edneandas de un modo espe-
cial, hicieron uu triduo, en el que el ce-
loso sacerdote R. P. Gutiérrez exhortó 
á las niñas que, ansiosas, escucharon 
la palabra de Dios. 
A las siete y media de la mañana del 
sábado entraban en el templo santo, y 
con ademán recogido se dirigieron á la 
capilla de San Plácido, preparada con-
venientemente. 
E n seguida comenzó la m i s a ; du-
rante ella el órgano dejó oir sus voces 
y cánticos piadosos se elevaron al cielo. 
Antes de l a Comunión, el digno 
ANOTACION POR ENTRADAS. 
Criollo 1-0-0-0-0-0-0-0-1 = 
Fick-Ninc 0-3-0-l-0-0-l-0-x= 
¡Sumario: 
Earned runs: Pick-nine 1. 
Stolen bases: por Cabátlas 6, Morán, 
Gfoyantes, F. Morán, Sta. Cruz, R. V a l -
dés, M . Prats, V. González, Alfonso y 
L . Martínez. 
Double plays: Criollo I . 
Struck outs: del Criollo 9; de Pick-
nine 1. 
Qalled balls: Criollo 5; Pick-nine 3. 
Passed balls: Criollo 1. 
Dead balls: Criollo 1. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Umpires: Magriñat y Subillaga. 
MENDOZA. 
C I C L I S M O 
En atonta comunicación nos ruega 
el señor Giraud, secretario d é l a "L iga 
Nacional de Ciclismo", que hagamos 
público que hoy, martes, vence el pla-
zo de inscripción de clubs ciclistas para 
el torneo de cintas del campeonato de 
este año, y que la primera carrera de 
la serie se verificará en la calzada de 
Carlos I I I esquina á Infanta y que con-
duce al Cerro, el domingo 4 de Jnuio 
á las tres de la tarde, y hasta ahora 
hay inscriptos seis clubs. 
LOS TEATROS.—El Nacional cerrado. 
Ni esta noche ni mañana trabajará la 
Compañía Italiana. 
En Albisn tres tandas. 
A las ocho: LM venta de Don Quijote. 
A las nueve: E l capitán Bobinson. 
A las diez: LJOS picaros celos. 
Harán el gasto principal en las tres 
mencionadas obras Amada Morales, 
Josefina Cabanillas y Juanita l iamón. 
Y en Alhambra empieza la función 
con E l año viejo en la Corte, sigue con 
L>a comparsa de los chinos y finaliza con 
La Venus. 
Nada más. 
E \ UN ABANICO.— 
Abanico do gracia y donaire, 
tus varillas no agües preciosas, 
porque llegan los besos del aire 
á tocar de su cara las rosas. 
Mas si tocas audaz esas flores, 
besa, y calla tan dulce perfidia, 
porque alguno que muere de amores, 
al saberlo no muera de envidia. 
i ! / . Guiicrrez. 
D E ALTA NOVEDAD.—El éxito alcan-
zado por el calzado Barfot Sandal es 
grandís imo. 
Cuantas personas se precian de ele-
gantes lo usan. 
Prueba evidente de lo que decimos 
es el gran números de ellos vendidos 
en estos días por el Bazar Lnglés, la 
flamante peletería de San Eafael é In-
dustria, única casa que los recibe. 
No hay nada mejor que los zapatos 
Barfot Sandal para las temporadas de 
baños, paseos y excursiones. 
Una do sus mejores condiciones es 
el ser perfectamente higiénicos. 
Ponemos en conocimiento de nues-
tros lectores que desde ayer se encuen-
tra á la venta en esa popular pelete-
ría. Bazar Inglés, una nueva remesa 
del calzado Barfot Sandal. 
Los hay para señoras, caballeros y 
niños. 
Es el calzado de moda. 
MUCHAS GRACIAS. — La sociedad de 
asaltos La Jiiventud Unida nos favore-
ce, en galante tarjeta, con el título do 
Socio de Honor. 
Deferencia que estimamos tan honro-
sa como inmerecida. 
Muchas gracias. 
VELAS DE CERA RIZABAS 
D a r á l a primera comunión, lazos y lirios. 91, 
O'Rcily 91, Sineslo Soler. 
7189 t8-2t 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y t corte y confección irreprociiaMe, 
¿pí. ^ l í a z yfaldepares 
C-951 26t-20 My 
Pura un asttnlo de interés se desea 
saber el paradero de los herederos de DON 
ADOLFO SUAKEZ (á) Filete, natural de As-
turias, que por los años de 1885- 90, tenía una 
carnicería en el mercado de Cristina (Plaza 
Vieja). Dirigirse á L . Arnaud, Hotel " E l Lou-
vre". Habana- 7349 t4-2o 
COMPRO CASAS 
de |3.000 
de 11 á 2. 






muy linos en San Rafael 139, A. 
7271 t8-25 
Q U I E R E N P I N T A R 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 6002 . t26-3M:y 
L«a Campana,, posada, ü g i d o 7. 
Magnificas habitaciones á 60 y 80 ct?. y $1, 
donde, encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna do 
su clase. 5910 26t-llmy 
IJÍPARIWS PAEA MMPOSAS ' 
alta novedad con el niño de Praga, imAgeuea 
de modera se acaban de recibir, 91, O'Koilly 
91.—Sinesio Soler. 7190 t8-24 
VESTIDOS BORDADOS EN ORO 
para imágenes, se hacen de todas medidas. 
Precios muy módicos. O'Peilly 91. Sinesio So-
ler. 7191 t8-24 
E L CORREO DE PARIíT 
G1ÍA.N T A L I J E K 1>JB T I N T O K H U I A . 
con todos los adelantos da e x mi i?trla, 
t iñey limpia toda clasa da ro a, tantJ da Ba-
ñera como de caballero, dejánd Vas como nue, 
vas, se pasa á domiollto á recoje.- loi eacArujoJ 
avisando al Teléíono 630, y est i casa cueata 
con dossucursalesparacomodld id del pueblo, 
Bernaza22, La Franela; y 13 fido 13, La, Pálma-
los precios arreglados á l i sitúa úón. 
Teniente Rey 53, fronte á ¡Sarrá. Telófoa'. 30J 
O 902 8my 
C A F É Y K E S T A U I Í ANT 
PALMS ROM Hüi 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas i todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y Alemán. 
6178 26t-6m 
Imprenta j Estereotipia del DíAKÍO U MMAKIIM» , 
